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Kameliaen på mostemplet, Kyoto-bjergenes violette 
farve, en blå porcelænskop – skønheden, der bryder 
igennem midt i vores flygtige lidenskaber – er det ikke 
det, vi alle længes efter? Og som vi vesterlændinge har 
så svært ved at opnå? 
Evigheden i øjeblikket.  
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Indledning 
Dette projekt er et eksperiment. Et eksperiment der er udsprunget af en interesse for postmoderne 
tænkning og metodologi. Interessen skal ses i relation til den betydning postmodernismen har haft 
for den forskydning, der er sket i subjektforståelsen. Ifølge Säfström (1999)
1
 udvider 
postmodernismen den traditionelle forståelse af subjektet, hvor subjektet ikke længere er ‖a point 
from which the universe could be moved‖ (Säfström, 1999: 21), er det i nu blevet genstand for 
debat. Med andre ord er oplysningstanken om det autonome selv udvidet med postmodernismen 
dekonstruering af selvet. Ud fra den traditionelle forståelse af subjektet ses en tæt relation til den 
moderne forståelse af uddannelse, og det er denne forståelse den postmoderne teori udfordrer. 
(Säfström, 1999: 12, 21, 23).   
 
I nærværende projekt afprøves postmoderne teori inden for uddannelses- og ungdomsfeltet. Ifølge 
Rømer
2
 er anvendelsen af postmoderne teori inden for uddannelse og ungdom sparsom, og 
forskningen har mere været præget af en kritisk modernistisk tilgang. (Illeris, 2009; Ulriksen m.fl., 
2009; Pless, 2009, Simonsen mfl., 2002) 
Vores indfaldsvinkel til den postmoderne tilgang går gennem den franske kritiker Jean Baudrillard, 
og vores teoretiske fundament vil derfor være farvet af en pædagogisk filosofisk tradition.  
Interessen for hans teori bunder i lige del fascination af, og betænkelighed ved, teoriens 
kompleksitet. Baudrillard er sporadisk brugt i uddannelsesforskningen (Madsen, 2009, 2010; 
Lindvig, 2010), men når vi alligevel vil forsøge at anvende hans vanskelige filosofiske teori, er det 
fordi, vi, med udgangspunkt i hans postmoderne perspektiv, kan give et anderledes bud på ungdom 
og identitet. Vi er optaget af, hvad det betyder for pædagogisk forskning, hvis alt betragtes som 
flydende og splittet, og der ingen faste kategorier er? Hvordan skabes der mening, hvis kategorier er 
opløste, og der ingen helheder findes? Vi er klar over, at sådanne antagelser er et radikalt perspektiv 
og indeholder udfordringer og komplikationer, men vi vælger at tage denne akademisk udfordring 
op og arbejde med et andet paradigme. Tidligere har vi arbejdet en del med kritisk teoretisk 
forskning, hvorfor vi nu ønsker, at afprøve en hel anden videnskabelig disciplin.  
Vi arbejder med en forestilling om, at Baudrillards begreber om det fraktale, hypervirkelige samt 
symbolsk bytte- og tegnværdi tilbyder en kritisk analytisk ramme til studiet af samspillet mellem 
unge, uddannelse og identitet. Med hans begreber ønsker vi at diskutere unge gymnasieelevers 
                                                 
1
 Carl Anders Säfström er Ph.d. i Uddannelsesstudier ved Uppsala Universitet 
2
 Thomas Aastrup Rømer er filosof, forfatter og DPU-lektor 
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søgen efter identitet – i af en moderne gymnasiekontekst. Ambitionen er at bidrage med kritiske 
perspektiver på ’det moderne’ og udfordre den moderne forståelse af uddannelse.   
 
Indkredsning af felt 
Det almene gymnasium er, sammenlignet med andre ungdomsuddannelser, den retning flere unge 
orienterer sig mod pga. uddannelsens mange muligheder, opnåelsen af større faglig bredde og mere 
almen viden. Yderligere er der, ifølge Pless og Katznelson
3
, en lavere grad af faglig specialisering i 
det almene gymnasium modsat andre ungdomsuddannelser. Eksempelvis på hhx og htx er 
uddannelserne opbygget omkring bestemte faglige toninger, hvor der lægges vægt på erhvervslivets 
kompetencer. (Pless og Katznelson, 2007: 24-25) Det almene gymnasium har, som alle andre 
ungdomsuddannelser, gennemgået en del ændringer de seneste år. (Damberg, 2009) Særligt 
gymnasiereformen i 2005 har stillet en række nye og ændrede krav
4
 og tilføjet yderligere 
kompleksitet ind i den gymnasiale hverdag. (Rasmussen, 2008) 
Gymnasiereformen indebærer et ønske om, at de unge skal bevæge sig fra at være elever til 
professionelle studerende, hvor der lægges op til, at de skal blive endnu bedre end tidligere til 
selvstændigt at kunne overskue, planlægge og prioritere deres arbejde, samt samarbejde og opsøge 
viden. Med andre ord er formålet med reformen, ifølge Rasmussen
5
, at øge de unges 
studiekompetencer. (Rasmussen, 2008) Endvidere taler Bertelsen og Øland
6
 om, at reformen 
indebærer organisatoriske, økonomiske samt pædagogiske ændringer, og det tidligere ’linjeopdelte 
gymnasium’ er nu erstattet af ’studieretningsgymnasium’.7 Tidligere hørte gymnasiet under de 
lokale amter, men er nu blevet en selvejende institution. (Hjort, 2010) 
Når gymnasiet er selvejende, betyder det, at gymnasierne hovedsageligt finansieres ud fra de 
taxametre, som fås ud fra eleverne. (Hjort, 2010:19) Taxameterordningen er nedsat af 
undervisningsministeriet og indebærer offentligt tilskud til undervisning, bygningsvedligeholdelse 
m.m..
8
 Gymnasierne er afhængige af eleverne, og små klasser og, og ifølge Hjort, er elever, der 
dumper, således en ulempe og en økonomisk belastning for gymnasiet. Elever, der har forældre med 
akademisk baggrund, og som er økonomisk velstillede samt får gode karakterer, er attraktive for 
                                                 
3
 Mette Pless er specialiseret i Unge og marginalisering samt Unge og uddannelse på Center for Ungdomsforskning 
(Cefu). Noemi Katznelson er Centerleder, forskningsleder og lektor på Cefu. 
4
 http://www.gymnasieskolen.dk/article.dsp?area=1375 (d. 20/5/11) 
5
 Tina Rasmussen er journalist og skriver for Gymnasieskolen 
6
 Eva Bertelsen er Ph.d.-studerende ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Trine Øland er Post. doc. –
adjunkt ved samme institut.  
7
 http://www.dpt.dk/tidligere-udgivelser/arkiv2010/nr-3-2010/redaktionel-indledning-3-2010 (d. 22/5/11) 
8
 http://www.uvm.dk/For%20institutioner/Finanslov%20og%20tilskud/Tilskud/Taxameter.aspx (d. 17/5/11) 
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gymnasierne. (Hjort, 2010: 19) Når sådanne elever er attraktive at tiltrække, skyldes det, ifølge 
undersøgelser (Pless og Katznelson, 2007), at forældrenes uddannelsesniveau, samt sociale 
baggrund, spiller en rolle i forhold til unges uddannelsesmuligheder. Undersøgelserne viser 
samtidig, at sådanne unge har større chance og bedre vilkår for at gennemføre 
gymnasieuddannelsen (Pless og Katznelson, 2007: 79, 82), og disse elever bliver derfor ikke en 
økonomisk belastning for gymnasiet I denne forbindelse er skolens profil blevet vigtig som 
markedsattraktion, og spørgsmålet er, om dette skaber udfordringer, når de unge forsøger at finde 
ud af, om de skal navigere efter faglig profil eller personlig image.   
Med det nye studieretningsgymnasium skal eleverne ikke længere blot vælge mellem to linjer (en 
sproglig eller matematisk) men skal derimod nu vælge en ’studiepakke’ med to til tre forskellige 
studieretningsfag samt løbende vælge valgfag.
9
 De unge skal allerede inden påbegyndelsen af 
uddannelsen vide, hvilken retning de gerne vil gå, og de er således ‖tvunget‖ til at reflektere over, 
om de nu er ’Fymatypen’ eller mere i retning af ’Europaklasse-typen’.10 Studieretningsgymnaiset 
har således medført, at fag på kryds og tværs skal spille sammen – fagene skal ‖tale‖ sammen, for at 
eleverne kan skabe helheder.
11
 
Gymnasiekonteksten fremstår for os som mere flydende end tidligere. Der er ikke den samme faste 
kategorisering af fag og retninger, og sproglige og matematiske fag kan kombineres på kryds og 
tværs, hvilket sætter følgende refleksioner i gang: Hvordan skaber de unge mening og betydning via 
deltagelse i en gymnasieuddannelse, når deres gymnasiekontekst er fyldt med krydsninger, 
ændringer, løse strukturer og flydende faglige toninger? Vi er interesserede i at undersøge, hvordan 
identitet skabes i en gymnasiekontekst, hvor kompleksiteter og flertydigheder er et vilkår, hvilket 
fører os til følgende forskningsspørgsmål: 
 
Hvilke betydninger har unges deltagelse i gymnasiet for identitetsdannelse? Hvordan 
bidrager en postmoderne metodologi til perspektivering af samspillet mellem unge, 
uddannelse og identitet?  
  
                                                 
9
 http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Gym/PDF08/Fakta/080201_faktaark_stx.ashx (d. 6/5/11) 
10
 Eleverne skelner mellem,  om man er ’Fyma-elev’, som har matematik, fysik og kemi, eller om man er elev i 
europaklassen, som har samfundsfag, engelsk, matematik. 
11
 http://www.gymnasieskolen.dk/article.dsp?page=24269 (d. 22/5/11) 
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Projektdesign 
I følgende afsnit redegøres der kort for indholdet af projektets forskellige kapitler:  
 
Genstandsfelt 
Første kapitel har til formål at skitsere projektets genstandsfelt. Der startes ud med en kort 
redegørelse af forskellige perspektiver på identitet, hvorefter projektets forståelse af identitet 
præsenteres. Efterfølgende gives der et kort overblik over gymnasiefeltets historicitet. Derefter 
fremlægges forskellige undersøgelser og teoretiske perspektiver i forhold til uddannelsesforskning 
og gymnasieforskning for afsluttende at kunne placere vores projekt i forhold til disse perspektiver.  
 
Teorikapitel 
I dette kapitel redegøres der for Baudrillards teoretiske perspektiv for at skabe en forståelse af hans 
nøglebegreber, da det er disse, vi vil benytte som kritisk analytisk ramme i forhold til vores empiri.  
 
Metodekapitel 
Her skitseres projektets overordnede videnskabsteoretiske ramme, som tager udgangspunkt i de 
postmoderne teoretikere Baudrillard og Maggie Maclure
12
. På baggrund af disse teoretikere 
beskrives de metoder, der ligger til grund for vores feltarbejde, samt for vores empiriske 
overvejelser og forberedelser.  
 
Analysekapitel 
Analysekapitlet indledes med projektets analytiske strategier, og hvordan disse bruges til studiet af 
unges identitetsdannelse i gymnasiet. Efterfølgende forekommer analysen, som er opdelt i tre 
fikspunkter; Det særlige ved Nordgymnasiet, Elev på Nordgymnasiet og Social kontekst. 
Afslutningsvis ender analysen ud i en opsamling, der trækker tråde på tværs af de tre fikspunkter.  
 
Diskussion  
I dette kapitel fremgår en kritisk diskussion af hans ontologiske og epistemologiske udgangspunkt. 
Der fremgår ligeledes en kritisk diskussion og refleksion over samspillet mellem projektets teori, 
metode og videnskabsteoretiske perspektiv.  
 
                                                 
12
 Maggie Maclure er professor på institut for Education and Social Research.  
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Erfaringsopsamling 
Dette sidste kapitel har til formål at samle op på projektets overordnede spørgsmål; Hvilke 
betydninger har unges deltagelse i gymnasiet for identitetsdannelse?  
Hvordan bidrager en postmoderne metodologi til perspektivering af samspillet mellem unge, 
uddannelse og identitet?  
  
Perspektivering 
Her vil projektets opsamlinger perspektiveres således, at de eksemplariske kvaliteter og 
begrænsninger i disse fremhæves. 
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Genstandsfelt 
Identitet 
Projektets genstandsfelt er rettet mod unges identitetsdannelse i gymnasiet. De seneste 10 års 
forskning på ungdoms og uddannelsesområdet har koncentreret sig om rekruttering, fastholdelse, 
frafald, uddannelsesvejledning og læringsstrategier. (Toft, 2010) Ungdommen i dag bliver italesat 
som ‖Generation Y‖ eller ”Primadonna-generationen”(Toft, 2010: 10, 18), og ifølge Katznelson får 
unge en særlig betydning for velfærdssamfundets fremtid. (Cefu, 2010) Vi har ligeledes den 
forståelse, at unge har en væsentlig betydning for samfundet, set i forhold til den forbrugerisme der 
kendetegner nutidens samfund. (Elliot, 2007: 139-140) Derfor er vores ungekategori bundet til en 
konsumeringsteori. Når vi bruger unge som en kategori, er det en central kategori, vi behandler 
empirisk med reference til et teoretisk perspektiv. Når unge-kategorien anvendes med reference til 
Baudrillards teori, skyldes det at perspektivet kan sige noget om, hvordan unge skaber mening og 
betydning – hvordan de skaber identitet gennem forbrug. Identitet er et velbevandret 
forskningsområde indenfor pædagogisk forskning og særligt har en kritisk modernistisk tilgang 
stået i spidsen for mange undersøgelser omkring unge og identitet. (Ziehe, 2008; Erikson, 2000; 
Illeris, 2009; Simonsen mfl., 2002) Den traditionelle opfattelse af identitet er opbygget omkring 
psykoanalytiske og kapitalistiske strukturer. Subjektet er ud fra dette perspektiv undertrykt og 
fremmedgjort, og identiteten betragtes som en konstant og statisk kategori. Yderligere er identiteten 
opbygget omkring en forestilling om en indre og afgrænselig kerne. (Ziehe, 2008; Erikson, 2000; 
Illeris, 2009) I en postmoderne kontekst er der ikke noget subjekt, der i den forstand kan 
fremmedgøres, og der er ingenting at blive fremmedgjort fra, da subjektet ikke er determineret af en 
historie. Identitet er derfor ikke bundet op omkring en essentialistisk opfattelse men begrebsliggøres 
som kontingent og flertydig og til konstant forhandling. (Elliot, 2007; Lane, 2000) Subjektets 
identitet er under konstant tilblivelse og skabes løbende i kraft af oplevelser og selvfortællinger. 
(Søndergaard, 2005; Staunæs 2004) Det er værd at fremhæve, at vi vedkender os det problematiske 
i at beskrive identitet som en kategori, da det kan hævdes at være med til at opretholde en idé om, at 
subjektet kan beskrives som en afgrænset kategori. Når vi alligevel vælger at begrebsliggøre 
identitet, ønsker vi samtidig at fremhæve den tradition, vi læner os op ad og samtidig gør op med. 
Med udgangspunkt i den postmoderne teori er subjektet altid på en eller anden måde i interaktion 
med omverdenen, og det er derfor involveret i flere sociale praksisser. Ved at forme, kontrollere, og 
‖style‖ sig selv i forbindelse med andre mennesker, struktureres subjektets identitet. Derfor 
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betragtes identitet, som en meget fleksibel størrelse, som skabes gennem social interaktion, og 
subjektets handlinger, meninger og selvopfattelser skal altid tages i betragtning ud fra den givne 
kontekst, subjektet befinder sig i lige nu og her. (Elliott, 2007: 1-4) Gennem interaktion med andre 
omfortolker subjekter mening og skaber nye ideer, og alt, hvad der sanses og opfattes i den sociale 
interaktion, refererer derfor tilbage til subjektet selv, og får mening gennem selvfortolkning. Med en 
postmoderne tilgang forankret i Baudrillard er det derfor vores opfattelse, at det er via social 
interaktion, og i særlig grad gennem sproget og italesættelser, at gymnasieelever skaber deres 
identitet, da identitet består i at skabe sammenhængende og meningsgivende selvfortællinger. 
(Lindvig, 2010: 14) Vores fokus er derfor på elevernes muligheder og vilkår for identitetsdannelse i 
relation til det at være ’gymnasieelev’ og symboler forbundet med gymnasiet.  
 
Gymnasiefelt 
Indledende ønsker vi at skabe et overblik over gymnasiefeltets historicitet, og det vi finder relevant 
at fremhæve inden for gymnasiefeltet i relation til projektets udforskning af unges 
identitetsdannelse i gymnasiet. Når vi vælger at bruge begrebet historicitet, er det fordi 
gymnasiefeltet, som det ser ud nu, befinder sig i nutiden men samtidig er forbundet med fortiden og 
fremtiden. Gymnasiefeltet skal ikke betragtes som fastlagt eller fast historisk defineret, men det skal 
betragtes ud fra sin historiske kontekst samt ud fra den aktuelle situation. (Popkewitz og Brennan, 
1998) Vi vælger at undersøge, de tematiske hovedtendenser inden for gymnasieforskning, ud fra 
følgende referencer; Hansen (Hansen, 1997), Bourdieu (Järvinen, 2005), Borgnakke (Borgnakke, 
2010), Hjort (Rasmussen, 2008) samt Pallesen (Pallesen, 2004) som har en sociologisk tilgang til 
feltet, samt Staunæs (Staunæs, 2004), og Søndergaard (Søndergaard, 2005) som har en psykologisk 
tilgang. Vi finder disse referencer relevante at fremhæve, da de har været betydningsfulde inden for 
feltet, og da det er disse, vi skriver os op i mod.   
 
Kort overblik over gymnasiefeltets historicitet  
Da det almene gymnasium blev grundlagt i 1903 som uddannelsesinstitution (Simonsen mfl., 2002: 
63), var almendannelse og viden det overordnede formål med uddannelsen. Derudover var målet 
yderligere, at uddannelsen skulle give adgang til videregående uddannelser, hvilket 
gymnasieuddannelsen til at starte med havde monopol på. (Damberg mfl., 2006: 26-27) 
På dette tidspunkt blev gymnasieuddannelsen betragtet som en eliteuddannelse, men med tiden 
ændrede dette sig, og specielt inden for de sidste 40 år er der sket en enorm forandring og udvidelse, 
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så det ikke længere betragtes som en eliteuddannelse men som en masseuddannelse. (Simonsen 
mfl., 2002: 63)  
I 1971 kom den lille gymnasiereform til, og med denne kom der også nye nøglebegreber til, såsom 
projektorganiseret undervisning, tværfaglighed, evaluering og medbestemmelse. Derudover kom 
der også fokus på kompetencebegrebet samt livslang læring. Målet med disse nye begreber var at 
eleverne skulle blive mere bevidste om samfundet og dets udvikling, samt kunne forholde sig til 
denne via fagene. (Damberg mfl., 2006: 35- 38) 
Ved bekendtgørelsesrevisionen i 1999 blev det fastlagt at undervisningen, udover at sikre 
almendannelse, også skulle udgøre en helhed og sikre eleverne generel studiekompetence. 
Derudover blev der lagt flere retningslinjer for, hvad de tre gymnasieår yderligere skulle indebære. 
Eleverne skulle lære at reflektere over forholdet mellem sig selv og omverdenen, og de skulle lære 
at være forandringsparate og ansvarlige. Samtidig blev fokus også, at elevernes demokratiske 
engagement samt deres internationale forståelse skulle styrkes. (Damberg mfl., 2006: 26-34) 
 
Med gymnasiereformen i 2005 kom der især fokus på viden og uddannelse, og gymnasiet som et 
vigtigt konkurrenceparameter. (Damberg mfl., 2006) Dette skyldes, at gymnasiet blev en vigtig brik 
i forhold til det globale videnssamfund, da der nu blev lagt vægt på, at det var uddannelse og viden, 
der skulle bidrage til landets vækst i den globale økonomi, og dette skulle gøres på baggrund af 
begreber som læring, kompetence og innovation. Derfor er det ikke længere, ifølge Damberg
13
, 
muligt at skelne så skarpt mellem pædagogik og didaktik på den ene side og uddannelsessociologi 
og politik på den anden side. (Damberg mfl., 2006: 41- 42) Derudover indebar reformen at eleverne 
i højere grad end tidligere nu selvstændigt skal kunne overskue, planlægge og prioritere deres 
arbejde, samt samarbejde og opsøge viden.
14
 Endeligt er det med en af bekendtgørelsesændringerne 
i 2006 nu blevet muligt, ud fra individuelle ansøgninger, at vælge og optage elever, der matcher de 
enkelte gymnasiers profiler. (Hjort, 2010: 19)  
 
Nedslag i den senere tids gymnasieforskning 
Vi skitserer udvalgte nedslag i den gymnasieforskning, der er foretaget siden 1970’erne, da 
forskningen siden da, og i denne periode, er ekspanderet.
15
 I 1970’erne omhandlede forskning og 
                                                 
13
 Erik Damberg er lektor og uddannelseschef på Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier på Syddansk 
Universitet. 
14
 http://www.gymnasieskolen.dk/article.dsp?page=21657 (d. 23/5/11) 
15
 http://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/viewFile/297/304 (d. 23/5/11) 
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diskussioner i forhold til uddannelse klassespecifikke træk, sociale baggrunde og forholdet mellem 
skole og samfund (Borgnakke, 2010), og her blev der for første gang, ud fra nogle store 
uddannelsessociologiske undersøgelser, lavet data, der kunne påpege en særlig socialproblematik. 
(Borgnakke, 2010: 11-12) I denne periode er det væsentligt at nævne den sociologiske 
uddannelsesforsker Erik Jørgen Hansen, da han er en central skikkelse inden for unge og 
uddannelses forskning (Hansen, 1997). Overordnet ‖måler‖ han sammenhængen mellem sociale 
grupper og uddannelse, hvor han bl.a. arbejder med social mobilitet, og har fokus på, at der er en 
skæv social rekruttering til videregående uddannelser. (Hansen, 1997: 7-8, 50; Undervisnings 
ministeriet, 2003
16
) Hansen er en nøglefigur inden for sociologisk uddannelsesforskningen, pga. 
hans omfattende sociologiske undersøgelse og analyse af en stor gruppe udvalgte 7. klasseelever, 
som blev interviewet på forskellige tidspunkter i årerne, fra de er 14-38 år. (Hansen, 1997: 19) 
Undersøgelsen, En generation blev voksen (Hansen, 1995), viste, at der var en sammenhæng 
mellem de unges sociale baggrund og det uddannelsesniveau, de opnåede. Ud af de børn, der var 
opvokset med forældre med en profession, havde 50 % af dem opnået en lang eller mellemlang 
uddannelse, da de var 38 år, hvor kun under 10 % af de børn, hvis forældre hørte til den ikke-
faglærte arbejderklasse, havde opnået dette. (Undervisnings ministeriet, 2003
17
) Denne 
sammenhæng mellem social baggrund og uddannelse eller sociale arv underbygges ved, at Hansen i 
starten af undersøgelsen, hvor eleverne var 14 år, lavede en verbal intelligenstest. Hansen fremviser, 
at, på trods af høj begavelse, var det hovedsageligt den sociale oprindelse, der afgjorde om 
elevernes gode evner blev udnyttet til at opnå en længerevarende uddannelse. Hansen påpeger dog, 
at social arv ikke er et determineret fænomen, og det er heller ikke årsagen til en ulighed i 
samfundsstrukturen. Derimod indebærer social arv, at nogle har en større chance for en mere 
betydningsfuld position i samfundet end andre. Ifølge Hansen må samfundets system ændres for at 
udligne social arv. Det handler om at skabe social tryghed gennem fuld beskæftigelse og en 
retfærdig indkomstpolitik. (Hansen, 1997: 29, 54; Undervisnings ministeriet, 2003
18
). Dette fokus 
på skæv rekruttering til uddannelser har Bourdieu ligeledes. (Järvinen, 2005) Med begreberne 
socialt rum, kapital og habitus, forklarer Bourdieu, hvorledes samfundet kan betragtes som et 
socialt rum, der indeholder mange forskellige subjektpositioner. Ifølge Bourdieu er der forskelle i 
de sociale lag, og forskellene forandrer sig altid historisk. Det sociale rum bygger på en relationel 
                                                 
16
 http://udd.uvm.dk/200308/udd200308-03.htm?menuid=4515 (d.20/5/11) 
17
 http://udd.uvm.dk/200308/udd200308-03.htm?menuid=4515 (d.20/5/11) 
18
 http://udd.uvm.dk/200308/udd200308-03.htm?menuid=4515 (d.20/5/11) 
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forståelse af, hvordan sociale grupper eller klasser positionerer sig i forhold til hinanden. Bourdieu 
stiller skarpt på den ulighed i uddannelsessystemet, der eksisterer pga. social og kulturel kapital. 
Familier betragtes som kulturelle størrelser, der er med til at reproducere denne ulighed. Yderligere 
er Bourdieu af den overbevisning, at subjekter vælger uddannelse på baggrund af kulturel kapital, 
og at der derfor er en tæt forbindelse mellem de studerendes sociale baggrund, type af skole, 
linjevalg, og deres mulighed for at gøre akademisk karriere. Derudover hævder han, at skolen 
reproducerer klassesamfundet ved at foretrække børn fra ressourcestærke familier og lede dem ind i 
uddannelsesforløb, som garanterer dem adgang til samfundets dominerende positioner. (Järvinen, 
2005: 360 - 362) 
Forskningens fokus skiftede, ifølge Borgnakke, i 1980’erne fra social baggrund til 
kønsproblematikker. (Borgnakke, 2010: 11-12) I denne periode har bl.a. Katrin Hjort19 lavet en 
undersøgelse om piger og gymnasieuddannelse (Hjort, 1984) og overgangen fra folkeskolen til 
gymnasiet, hvor hun belyser konflikterne mellem skolekoden, pigekoden og drengekoden. 
(Borgnakke: 2010: 12) 
I 1990’erne tog forskningen endnu en drejning, og det blev systemet og ’de lærende organisationer’, 
der vandt fokus, og endelig handlede det i 2000’erne om etnicitet, læring, identitet, 
inklusion/eksklusion og professionalisering. (Borgnakke, 2010: 11-12) Dorthe Staunæs og Dorte 
Søndergaard er to centrale skikkelser inden for disse forskningsområder. De er inspireret af 
socialkonstruktionismen og har subjektets tilblivelsesprocesser i fokus, og betragter subjektet som 
konstitueret - som noget der er formet og formende på samme tid. (Søndergaard, 2005: 240) 
Staunæs og Søndergaard opererer med begrebet sociale kategorier, hvorigennem subjektet bliver 
til. Sociale kategorier forstås, som noget subjektet ‖gør‖ og konstitueres igennem, og ikke noget 
subjektet fødes eller socialiseres til. (Staunæs, 2004: 38, 59-60) Staunæs pointerer, at der er flere 
kategorier på spil i skolelivet end de klassiske kategorier som køn, kultur, alder m.fl.. Sociale 
kategorier er ikke konstante variabler men konstruktioner, hvor indhold og betydning principielt er 
flydende, men i praksis forsøges at fastholdes. Ifølge Staunæs er kategorierne orienteringsredskaber, 
hvor subjekter kan aflæse, konstruere og positionere hinanden. Staunæs påpeger, at der kan være et 
problem i, at der knyttes værdier til de forskellige sociale kategorier og de hierarkiseringer, der kan 
følge qua de værdier, der forbindes med de sociale kategorier. Derfor kan sociale kategorier også 
bruges som redskaber til at in- og eksludere det passende og upassende. (Staunæs, 2004: 38, 59 - 
                                                 
19
 Katrin Hjort er professor i pædagogik og uddannelsesforskning og har overordnet fokus på modernisering, 
professionalisering og demokratisering. (http://www.sdu.dk/ansat/katrinh.aspx) (d. 21/5/11)  
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66) Koder, der er et andet centralt begreb i Staunæs og Søndergaards optik, dækker over de udtryk 
og handlinger, der er legitime, og som der er "medvind" til i en specifik kontekst. De fremkommer 
gennem det, der rent faktisk gøres, sådan som det kommer til udtryk gennem fortællinger, og de 
fungerer således som "baggrunds retningslinjer", når subjekter skal forstå sig selv og hinanden. 
(Søndergaard, 1996: 59-60) Yderligere arbejder Staunæs og Søndergaard med normativitet, da 
normativitet er en måde at tale om de koder, der er til rådighed. Normativiteterne er det, der direkte 
taltes om i forhold til, hvad der er passende og upassende. Normativiteterne kan også komme til 
syne ved vurdering af handlinger og udtryk, der foregår på trods af koderne for, hvad der vil være 
passende i en given situation. (Søndergaard, 2005: 254 - 258) 
Staunæs er, som andre forskere, optaget af spændingen mellem det andet og normen, og ifølge 
Staunæs, har normen afvigelsen som sit eksistensgrundlag
20
, dvs. at afvigelser konstitueres af, hvad 
der anses for at være normalt. Normativitet kan ændre udtryk, og ændres det for meget, er det ikke 
længere udtryk for det normale. Mellem normer og afvigelser ligger andetheder, eller hvad Staunæs 
begrebsliggør som grænsefigurer. Konkrete grænsefigurer synliggør, hvordan det levede, gjorte og 
fortalte skoleliv ikke bør praktiseres. Derudover pointerer Staunæs, at grænsefigurer er noget, 
subjektet skaber subjektivitet ud fra ved både at distancere sig fra og relatere sig til. (Staunæs, 2004: 
41- 69) 
Inden for 2000’ernes gymnasieforskning er det yderligere væsentligt at fremhæve Karen 
Borgnakke, der er professor i pædagogik, og som har mange års erfaring med empirisk forskning og 
etnografiske studier i læreprocesser og pædagogiske forandringsstrategier. Borgnakke pointerer, at 
en særlig læringsdiskurs gør sig gældende i samfundet i dag, og at uddannelse og læring har 
tilknytning til erhvervslivet. Skolen skal være alt det, som erhvervslivet er - projektorganiseret og 
pc-medieret. Ifølge Borgnakke er der sket et skift fra den traditionelle klasseundervisning med den 
traditionelle lærer til den elektroniske elev og læren som vejleder og konsulent. Samfundet er ifølge 
Borgnakke blevet et ‖videnssamfund‖ og ‖et lærende samfund‖. Diskursen om uddannelse og 
læring domineres af lignelser til erhvervslivet og dens produktionslogik, hvor viden og læring er 
blevet til produkter. Dagens læringsdiskurs er, ifølge Borgnakke, en trussel for lærernes og 
uddannelsesfolks professionalitet. Hvis viden, undervisning og læring samles under 
fællesbetegnelsen læring, kan der opstå et ensidigt fokus på læring, og undervisere mister således 
fokus på kerneydelsen ’undervisning’, og evnen til at fokusere på forholdet mellem undervisning og 
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 Denne problematik har filosofisk karakter, og bl.a. Baudrillard beskæftiger sig med den ud fra et filosofisk og 
eksistentielt perspektiv. 
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læring tabes ligeledes. (Borgnakke, 2005: 48-61) Et andet centralt område, Borgnakke berører, er i 
forhold til den moderne evalueringskultur og dens spændingsfelter, hvor alle uddannelsesfolk, 
elever og professionelle aktører, impliceres af de forskellige former for evalueringer. De 
traditionelle evalueringsformer udfordres og ind kommer nye evalueringsstrategier. Ifølge 
Borgnakke befinder aktørerne sig derfor i et dilemma, da de er midt i spændingsfeltet imellem 
vurdering, bedømmelse, kontrol og selvrefleksion.
21
  
 
Inden for de senere års gymnasieforskning har Hjort mfl. sat fokus på gymnasiereformen fra 2005 
med projektet Gymnasiereform 2005 – professionalisering af ledelse, lærere og elever?. Projektet 
belyser, hvilke konsekvenser reformen får for elevernes studiekompetencer. Undersøgelsen bygger 
på spørgeskemaer med 800 elever fra 2.g fra fire udvalgte almene gymnasier i 2005 og med 800 
elever fra 2. g fra de samme fire gymnasier i 2007. I undersøgelsen er der fokus på elevernes 
studiekompetencer og ved at udspørge elever, der startede før reformen og elever under den nye 
reform, ønsker de at undersøge, om der er sket en ændring af elevernes studiekompetencer. I 
undersøgelsen er der blik for, hvordan hhv. piger og drenge klarer sig i gymnasiet. Det viser sig, at 
pigerne generelt er bedre til at planlægge deres arbejde, få lavet deres ting, og de er mere tilfredse 
med deres indsats i gymnasiet, end drengene er. Derudover viser undersøgelsen, ifølge Hjort, at de 
elever, med forældre hvor minimum én af dem har en gymnasial baggrund, har bedre 
studiekompetencer og bedre kan overskue og klare arbejdsopgaverne i gymnasiet end de elever, 
hvis forældre ikke har en gymnasial baggrund. I denne forbindelse sætter de deres undersøgelse i 
relation til tidligere forskning om, at det er svært at være førstegenerations-gymnasieelev. 
(Rasmussen, 2008) 
 
Endelig har undervisningsministeriet, med nedsættelse af reformen i 2005, gjort krav på evaluering 
som et centralt fokus, herunder den løbende evaluering af den enkelte elevs udbytte af 
undervisningen. Hidtil havde der været forskellige måder at foretage evaluering på, men med 
gymnasiereformen fra 2005 får de gymnasiale uddannelser (hhx/ htx/ stx) i højere grad et fælles 
regelgrundlag at udforme kravet om løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. 
(Pallesen, 2004) Eva Pallesen, der er evalueringskonsulent, har skrevet en rapport, der sætter fokus 
på løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på gymnasieområdet. 
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Gymnasiereformen før 2005 indeholdte implicitte krav om løbende evaluering med fokus på den 
enkelte elevs læring i et fremadrettet perspektiv. Kravet om løbende evaluering var ikke defineret 
som et selvstændigt begreb men var implicit indlejret i andre former for evaluering, herunder 
evaluering med vægt på undervisningens gennemførelse og elevens standpunkt. Med 
gymnasiereformen fra 2005 bliver løbende evaluering defineret som et selvstændigt begreb, da der i 
regelgrundlaget direkte beskrives, at løbende evaluering er en aktivitet, der skal fremme den enkelte 
elevs refleksion over egne læreprocesser. Men undersøgelsen viser, at underviserne på hhx, htx og 
stx har en bred forståelse af begrebet løbende evaluering af elevernes udbytte i undervisning og er 
derfor søgende og føler sig ikke klædt godt nok på til opgaven. Dette kan skyldes, ifølge Pallesen, at 
løbende evaluering af udbytte, som nævnt, er indlejret i et overordnet evalueringsbegreb, der 
indeholder flere betydninger. I undersøgelsen fremgår det, at 78 % af underviserne har behov for at 
få bedre kendskab til konkrete evalueringsredskaber og 71 % mener, de har behov for at vide mere 
om, hvad der ligger i opgaven. Yderligere viser undersøgelsen, at underviserne ikke oplever, at der 
eksisterer rammer, der støtter arbejdet med at løse opgaven. 91 % af underviserne har brugt 
praksisformen individuelle elevsamtaler som led i den løbende evaluering af elevernes udbytte og 
74 % har anvendt test/prøver, mens hhv. 12 og 6 % har gjort brug af logbog og portfolio. (Pallesen, 
2004: 5-17, 47-48) 
 
Ovennævnte undersøgelser tager udgangspunkt i den sociologiske og den psykologiske 
videnskabelige disciplin inden for pædagogik og uddannelsesforskning. Der er overordnet fem 
interesser i disse undersøgelser: social baggrund, ungdom, læring, evaluering og lærende 
organisationer. Med den sociologiske og uddannelsessociologiske tilgang har Hansen, Bourdieu og 
Hjort fokus på, hvordan social baggrund hænger sammen med skæv rekruttering til uddannelser. 
Derudover har Hjort yderligere fokus på, hvorledes der er et sammenspil mellem køn og 
studiekompetencer. Borgnakke diskuterer forholdet mellem læring og uddannelse, der er blevet til 
produkter og har lignelser til erhvervslivet. Derudover fokuserer Borgnakke på nye 
evalueringsformer, der skal implementeres, hvilket Pallesen ligeledes berører. Pallesen har dog 
særligt fokus på den løbende evaluering, og det problematiske ved at få denne implementeret i 
gymnasiet. Den psykologiske tilgang er repræsenteret af Staunæs og Søndergaard, der forklarer 
hvordan subjektet bliver til gennem sociale kategorier, koder og grænsefigurer.  
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Størstedelen af ovenstående uddannelsessociologiske undersøgelser bygger på tabeller og procenter 
for at vise nogle overordnede tendenser inden for gymnasiefeltet. Det er ikke vores ambition at vise 
overordnede tendenser eller at sige noget generelt i forhold til samspillet mellem gymnasiet og de 
unges identitetsdannelse. Derimod har vi en ambition om at dykke ned i elevernes fortællinger, der 
hører øjeblikket til, og samtidig trevle sammenhænge op ved at have brud og paradokser for øje. 
Yderligere er alle ovenstående perspektiver primært problem- og løsningsorienteret, idet de har 
fokus på problemstillinger og dilemmaer som: skæv rekruttering, det svære i at være 
førstegenerations-gymnasieelev, tabet af læring og undervisning i skolen, og når lærere ikke er 
klædt på til en ny evalueringskultur. Med en postmoderne tilgang betragter vi verden som 
kompleks, hvor der ikke er nogen sammenhæng, men hvor verden består af modsatrettede 
elementer. Derfor har vi hverken et problem- eller løsningsorienteret fokus, da der ikke findes 
overordnede løsninger. Vi ser ikke dilemmaer som problematiske eller som noget, der skal 
forsvinde eller løses, da de er et grundvilkår. Vi har i højere grad en undersøgende tilgang til 
gymnasiefeltet, som tilbyder noget andet, herunder et anderledes perspektiv på skabelsen af 
gymnasieelevers identitet. Det er ikke nødvendigvis negativt at have fokus på at løse problemer, 
men dette er ikke vores fokus, da vi betragter dilemmaer og kompleksiteter, som noget der kan 
tilføre yderligere kompleksitet og være med til at inspirere og anskue verden fra nye vinkler.  
 
I projektet har vi et pædagogisk filosofisk udgangspunkt, forankret i Baudrillard, og da vi arbejder 
med menings- og betydningsproduktion gennem tegn, symboler og andethed, er vi derfor samtidig 
inspireret af en kulturanalytisk antropologisk tilgang. Vi vil forsøge at skrive os om bagved 
ovenstående forskningsperspektiver og stille spørgsmål om, hvilke meninger og betydninger unge 
skaber i en gymnasiekontekst. Med udgangspunkt i Baudrillard ønsker vi at udfordre ovenstående 
perspektiver, da vi med vores tilgang vil forsøge at overskride deres konklusioner og gribe disse 
anderledes an ved at acceptere kompleksiteterne. 
 
Uddannelse, planlægning og læreprocesser 
Forskellige gymnasieforskningsperspektiver er i det ovenstående blevet præsenteret, og vi har 
forsøgt at skrive os op i mod disse. I det følgende sættes projektet, og forskningsperspektiverne, i 
relation til uddannelse, planlægning og læreprocesser. Disse nøglebegreber indgår i 
kandidatmodulets formålsbestemmelser på RUC, hvorfor vi inddrager disse i relation til projektets 
teori og metodologi. Gennem projektarbejdet skal der tilegnes viden om, hvordan uddannelse - i 
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vores tilfælde gymnasieuddannelsen - og planlægning af denne, understøtter individers 
læreprocesser. Vi beskæftiger os med planlægning af uddannelse i det omfang, at vi inddrager 
statens planlægning af gymnasieuddannelsen via reformer, som inkluderer studieretninger og 
formål med uddannelsen. Da vi har fokus på skabelse af identitet gennem mening og 
betydningsdannelse, beskæftiger vi os med læreprocesser, da elevernes læreprocesser sker gennem 
meningsdannelse. Med andre ord kan læreprocesser forstås som en del af det at skabe mening og 
identitet. Da vi udforsker skabelsen af identitet i en gymnasiekontekst, beskæftiger vi os samtidig 
med unge og ungdom. Således er det en ambition med projektet at få indsigt i, hvordan 
gymnasieuddannelsen, og planlægning af denne, understøtter unge individers identitetsdannelse.  
 
Nedenstående model viser, hvordan de forskellige teorier og retninger placerer sig i forhold til 
uddannelse, planlægning og læreprocesser: 
 
 Uddannelse Planlægning af uddannelse Læreprocesser 
Bourdieu Kapital Sociale rum / felt Habitus 
Marxisme/ kritisk teori 
Hansen 
Social ulighed Sociale grupper  Bevidsthed og 
kompetencer 
Socialkonstruktionisme 
Staunæs & Søndergaard 
Kontekst  Sociale konstruktioner Tilblivelse 
Baudrillard    
 
Subjekters valg af og mulighed for uddannelse hænger, ud fra Bourdieus perspektiv, sammen med 
kulturel kapital, hvor det i Hansens teori hænger sammen med social ulighed og forældres 
uddannelsesbaggrund. Ud fra Staunæs og Søndergaards optik handler muligheder for uddannelse 
om subjektets relationer, samt hvilken kontekst subjektet befinder sig i. Planlægning af uddannelse 
skal, ud fra Bourdieu, ses i relation til statens og det enkelte subjektets position i det sociale rum. 
Hansens perspektiv lægger sig op ad Bourdieus, men Hansen har fokus på sociale grupper frem for 
det sociale rum. Med udgangspunkt i Staunæs og Søndergaards teori foregår planlægning af 
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uddannelse ud fra sociale konstruktioner, fra hhv. staten og subjektet selv. Endelig afhænger 
læreprocesser, ud fra Bourdieus perspektiv, af subjektets habitus. Med Hansens kritiske teoretiske 
tilgang forstår han subjektet som et autonomt, bevidst handlende subjekt, der har en essens, og dets 
læreprocesser afhænger derfor af subjektets bevidsthed og kompetencer. I relation til Staunæs og 
Søndergaard skal læreprocesser betragtes som tilblivelsesprocesser, da læring er noget, der bliver til 
i sociale kontekster og relationer.  
 
Læses ovenstående model vandret, er det ud fra Bourdieus perspektiv kapital og socialt rum, der 
understøtter subjekters læreprocesser i form af subjektets habitus. I relation til Hansen er det social 
ulighed og sociale grupper, der understøtter subjekters læreprocesser, der i dette tilfælde implicerer 
subjektets bevidsthed og kompetencer. Endelig er det ud fra Staunæs og Søndergaards perspektiv 
konteksten og de sociale konstruktioner, som understøtter læreprocesser, i form af tilblivelse.  
 
Skulle man respondere på modulkravene ud fra Baudrillard og hans begreber, ville man ikke kunne 
give entydige forklaringer. Vi har derfor ikke udfyldt modellen med udgangspunkt i Baudrillard.  
Hans teori og begreber om det hypervirkelige og symbolsk bytte- og tegnværdi er flydende og på et 
højt abstraktionsniveau, og de er vanskelige at placere under specifikke kategorier, og det kan 
derfor ikke lade sig gøre, da der, ud fra Baudrillards synspunkt, ikke eksisterer 
repræsentationsmuligheder. Baudrillards teori kan virke "irriterende" for de kritisk modernistiske 
teorier, da han sætter disse teoriers begreber og kategorier i et nyt lys ved at betragte dem som 
flydende og uhåndgribelige. Samtidig kan hans teori give et andet og mere radikalt perspektiv på 
skabelsen af identitet. Det er et perspektiv, der udfordrer det moderne perspektiv, da det accepterer 
kompleksiteter frem for at problematisere og løse dem. Selvom Baudrillards teori ikke i sig selv 
omhandler unge og uddannelse, vil vi alligevel forsøge at benytte hans begreber til at undersøge 
selvfølgeligheder, brud og paradokser, der kan optræde i en uddannelsessammenhæng. Vi 
beskæftiger os yderligere med elevernes læreprocesser, da vi har det udgangspunkt, at disse 
kommer i spil igennem kontinuerlig menings- og betydningsdannelse, hvorved eleverne skaber 
identitet.  
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Teorikapitel 
Projektets fokus på, hvilke betydninger unges deltagelse i gymnasiet har for identitetsdannelse 
afprøves ud fra en postmoderne teori, med udgangspunkt i Baudrillard. Vi arbejder med en 
forestilling om, at Baudrillards teori tilbyder en kritisk analytisk ramme til studiet af samspillet 
mellem unge, uddannelse og identitet.  
Jean Baudrillard 
’Kritisk teoretiker’ og ’nihilist’ er nogle af de betegnelser, den franske kritiske tænker Baudrillard 
er blevet sat i forbindelse med. Han er en af de mest kendte teoretikere indenfor det postmoderne 
felt, og hans litterære værker tiltrækker stor interesse, men samtidig er hans tekster omdiskuteret og 
skarpt kritiseret. Hans ideer anses af nogle for at være for overfladiske og upræcise, men på trods af 
den megen kritik er der skrevet og publiceret mange artikler og bøger om ham. (Lane, 2000) 
Baudrillard (1929-2007) er fransk sociolog, kulturteoretiker og filosof. Han begyndte at undervise i 
sociologi på gymnasiet samtidig med, at han forsat studerede filosofi og sociologi og arbejdede 
dertil som oversætter og kritiker. Dette fortsatte han med til i 1966, hvor han forsvarede sin 
afhandling på universitetet. Baudrillards værker var overvejende kendt i de fransktalende dele af 
verden, men efter sin handling blev han også kendt i de engelsksproglige akademiske dele af 
verden. I 1972 færdiggjorde han sin doktorgrad L’autre par lui-meme (Den anden for sig selv) og 
begyndte at undervise som professor i sociologi ved Université de Paris-X Nanterre. Baudrillard er 
ikke så kendt for sine tidlige akademiske skriverier, og først i 1970- og1980’erne blev han rigtig 
kendt med sine korte, kritiske og provokative publikationer. Dette skete i takt med, at hans originale 
værker blev oversat fra fransk til engelsk - der blev en åbning ind i ‖den Baudrillard’ske verden‖.  I 
1975 begyndte han at undervise i USA, og i 1980- og 1990’erne rejste han rundt og underviste i 
store dele af verden. (Lane, 2000:2; 
22
) 
Baudrillards vigtigste bog L’Échange symbolique et la mort (1976) blev i 1998 oversat til engelsk - 
Symbolic Exchange and Death.  I denne publikation introduceres vesten til hans fraser om symbolsk 
bytte, simulation, hypervirkelighed og hans ide om, at den moderne verden opererer semiotisk.
23
 
Som mange andre franske tænkere var Baudrillard også influeret af Jean-Paul Satres
24
  læsning af 
Marxismen
25
. Baudrillard var personligt interesseret i, og underviste samtidig i, tysk, sociologi og 
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 http://da.wikipedia.org/wiki/Jean_Baudrillard (d.4/5/11)  
23
 En uddybning af denne semiotiske opfattelse vil uddybes senere i kapitlet 
24
 Sartre (1905-1980)er en fransk filosof og særlig kendt for retningen Eksistentialisme. 
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litteratur. Senere førte det til en genlæsning af Marxismen, hvor Baudrillard mente, at Marxismen 
behøvede en ændring via en mere kompleks opfattelse af forbrug. I Baudrillards tidlige værker 
havde sociologiske og marxistiske analyser stor betydning, og i de senere værker af Baudrillard 
optræder den postmoderne konception, som Baudrillard oftest forbindes med. I hans analyser af 
marxismen trækkes der på strukturalistiske perspektiver (Lane, 2000: 19, 81, 97, 141), hvor han 
foreslår, at marxisme og strukturalisme sammenflettes. Han forsøgte at formulere en strukturel 
marxisme, hvor han bruger den marxistiske logik om brugsværdi og bytteværdi til at forklare det 
moderne forbrugssamfund. Baudrillards værker er idérige, og hans tekster udfordrer den moderne 
opfattelse af samfundet. Hans idé om det hypervirkelige er, ifølge nogle, grænseoverskridende, og 
Baudrillard menes at skubbe ideer til grænsen. (King: 1998). Dette gør ham til en radikal tænker, 
men samtidig kan dette også ses som en postmoderne levevis. Ifølge Baudrillard selv var han dog 
ikke postmodernist. (Lane, 2000: 19, 81, 97, 141)  
Baudrillards teori og idéer trækker på mange andre teoretikere og deres perspektiver - Lyotard, 
Weber, Sartre, Nietzsche - og vi finder derfor hans teori kompleks og udfordrende at benytte. 
Eksempelvis bygger Baudrillard videre på Webers kritik og opfattelse af det kapitalistiske samfund. 
(Norris) Weber forstår kapitalismen i relation til religion, da den protestantiske arbejdsmoral, ifølge 
ham, påvirkede udviklingen af kapitalismen. Ifølge Baudrillard er denne opfattelse af kapitalismen 
begrænset i forhold til det moderne forbrugssamfund, da kapitalismen, ifølge Baudrillard, her skal 
opfylde et behov – behovet for forbrug. (Norris) Baudrillard er ligeledes inspireret af Lyotards 
opfattelse af de ’store fortællingers nedbrydelse’26. Fortællingerne/ideologierne om forbrugerisme, 
frigørelse og marxisme er brudt ned, og således er der ingen ideologier, der kan bruges, og det 
bliver i stedet sproget, vi erfarer verden gennem. Men her afvigere Baudrillard sig fra Lyotard ved 
at se på samfundet gennem symboler, der ingen konkret forbindelse har til virkeligheden.  
 
Trods Baudrillards radikale teori, vælger vi at tage udfordringen op og giver os i kast med hans 
abstrakte, iderige, interessante og ‖irriterende‖ perspektiver. I det følgende optræder to af 
Baudrillards omtalte begreber – hypervirkelighed og tegn-værdi. Med hans begreber ønsker vi at 
diskutere unge gymnasieelevers søgen efter identitet i en moderne gymnasiekontekst. Ambitionen 
er at bidrage med kritiske perspektiver på ’det moderne’ og udfordre den moderne forståelse af 
sammenhængen mellem uddannelse og identitet.   
                                                                                                                                                                  
25
 Marxisme er en politisk bevægelse/ en samfundsteori, der bygger på Karl Marx’ analyse og kritik af kapitalismen. 
(Lane, 2000:11)   
26
 http://da.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Lyotard (d.16/5/11) 
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Symbolsk bytte- og tegnværdi 
I det følgende præsenteres begrebet om tegn-værdi, men for at forstå dette begreb er det ligeledes 
nødvendigt at redegøre for begrebet om symbolsk bytteværdi.  
 
Baudrillard er, som nævnt i ovenstående afsnit, inspireret af Marxismen og kritisk teori, og i denne 
forbindelse tager han udgangspunkt i det marxistiske begreb bytte, som han videreudvikler til kritik 
af marxismen og kapitalismens magtformer.
27
 Baudrillard er kritisk overfor marxismens fokus på 
produktion og forbrug, og han kritiserer marxismen for ikke at forholde sig kritisk til relationerne 
mellem den politiske økonomi og dens repræsentationer i tegn, sprog og mening. (Madsen, 2010: 
77) Baudrillard opererer med et begreb om bytte – symbolsk bytte - som er den form for bytte, der 
var tale om i de før-kapitalistiske eller primitive samfund
28
. Begrebet refererer til den proces, hvor 
et objekt foræres til en anden, hvor det ikke er objektet i sig selv, som har betydning, men hvor 
betydningen ligger i selve handlingen at forære noget. Idet objektet bliver modtaget, får det tildelt 
en specifik mening. Denne proces eksemplificerer Baudrillard med et gave-eksempel:  
 
With the act of giving, the object loses its ‖objectness‖ and becomes instead part of the 
relation of exchange or, ..." the transferential pact that it seals between two persons..." 
(Lane, 2000: 48)  
 
Fx det at give en ring - ringen bliver i udvekslingen ikke bare en ring, men bliver en del af fx en 
forlovelse. Ringen mister betydning som et objekt i sig selv og får nu betydning som noget, der 
binder to mennesker sammen. Ringen har ikke længere hverken brugsværdi eller økonomisk 
bytteværdi, men symbolsk bytteværdi. I denne proces er det ikke længere objektet i sig selv, som 
har betydning, men det er subjekterne, som er involveret i processen, og deres forhold, som er i 
fokus.  
 
Ændringen fra primitive samfund til det kapitalistiske økonomiske system betyder, ifølge 
Baudrillard, at der sker et skift fra symbolsk bytte til tegn-værdi, da der i det kapitalistiske system er 
fokus på forbrug frem for kultur. Under kapitalismen bliver objektet adskilt fra den proces, som var 
                                                 
27
 Omdrejningspunktet for kapitalismen er varer, som indebærer brugs- og bytteværdi. En vares brugsværdi dækker over 
det, en vare  kan bruges til, hvor  varens bytteværdi dækker over, hvor meget varen er værd i forhold til andre varer.  
28
 Hans udlægning af symbolsk bytte er influeret af Marcel Mauss og George Batille. Begrebet ses i forhold til de 
primitive samfund, hvor der kun blev lagt vægt på brugsværdi, og ikke produktion og profit. (Woodward, 2008: 8) 
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gældende i primitive samfund, og har derfor ikke længere en oprindelig symbolsk værdi. Objektet 
fungerer nu i stedet for som et tegn. (Lane, 2000: 75) Baudrillards argument er, at den senere tids 
kapitalistiske system i højere grad reproducerer sig selv igennem forbrug, og at forbruget hverken 
knytter sig til varens eller objektets nytteværdi eller økonomisk bytteværdi, som Marxismen lagde 
vægt på, men til tegn-værdi. Der bliver således lagt vægt på forbrug af objekter, og den værdi disse 
objekter har. Objekter, eller diverse materielle ting som eksisterer i et forbrugssamfund, fungerer 
som tegn, hvor forbruget af objekternes tegn-værdi er en proces, der indikerer social status og 
integration. (Woodward, 2008) 
I projektets empiri viser det sig fx, at elevernes gymnasium er et objekt, der betegner velstand. 
Nytteværdien - at gymnasiet er en almen uddannelse - står i baggrunden, da det ikke længere er 
dette aspekt eleverne definerer sig ud fra, da de i stedet for definerer sig selv ud fra velstand, som 
gymnasiet er betegnet med.  
Ifølge Baudrillard betyder det store fokus på forbrug af materielle objekter, at subjektet bliver 
undermineret, idet subjektet ligeledes kommer til at fungere som et tegn, da det betegner en bestemt 
kategori og social status. Baudrillard påpeger, at problemet med forbrug af tegn-værdi er, at det i 
virkeligheden er forbrug af en idé, og ikke forbrug af noget konkret. Dette medfører, at personer 
aldrig vil opnå tilfredsstillelse, da personer altid vil fortsætte deres forbrug af tegnværdi og blive 
ved med købe materielle objekter, som de definerer sig ud fra. Derfor indebærer en kritik af det 
kapitalistiske økonomiske system også en kritik af tegnet, da der, ifølge Baudrillard, er lighed 
mellem varer og tegn.
29
 Forbrugssamfundet kan kritiseres, da det lægger mindre vægt på subjektet 
og mere vægt på objekter og materialisme, samt hvilken status materielle objekter betegner, 
hvorved subjektet bliver usynligt. (Woodward, 2008: 6-10)  
 
Et hypervirkeligt og fraktalt samfund  
Det hypervirkelige og fraktale har vi fokus på, da disse kan anvendes til at give et perspektiv på det 
samfund, vi lever i. Samtidig er det på baggrund af det symbolske bytte og tegn-værdi, at det 
hypervirkelige og fraktale indtræder. Således kan symbolsk bytte og tegn-værdi ikke adskilles fra 
hypervirkelighed og det fraktale, da de har betydning for hinanden.   
                                                 
29
 Baudrillard tager udgangspunkt i Saussures forståelse af tegn og hans semiologiske system. Han bruger det 
semiologiske system til at analysere ligheden mellem varer og tegn og argumenterer for, at semiologi og strukturalisme 
kan bruges til at illustrere det politisk økonomiske system. Med det semiologiske system illustrerer han ligeledes, 
hvordan symbolskbytte-værdi overskrider systemet og står uden for dette system. (Saussures semiologiske system: Et 
tegn består af et udtryk (det betegnede) og et indhold (det betydende), og forholdet mellem disse enheder er vilkårligt. 
Tegnet består af både udtryk og indhold og disse elementer er uadskillelige i tegndannelsen, dvs. at tegnet ikke kan 
eksistere uden denne indre forbindelse mellem udtryk og indhold.  
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Samfundet er i dag bygget op omkring kapitalisme og forbrugerlivsstil, hvor nye teknologiske 
opfindelser præger hverdagen. (Elliot, 2007) Men ud fra en postmoderne forståelse er der i højere 
grad fokus på samfundet som karakteriseret ved at være organiseret omkring billeder, tegn og 
symboler. En hypervirkelig verden, er ifølge Baudrillard, en verden, der er præget af medierne, 
populære tv-shows, og hvad der er in lige nu og her, og hvor alting bliver betragtet som en vare pga. 
forbrugssamfundet. Det er en verden, som yderligere betegnes som en fraktal verden, hvor alle 
kategorier og forståelser, som subjekter bruger til at orientere sig i verden med, er splittet, og hvor 
det virkelige er løsrevet fra dets repræsentationer. (Elliot, 2007: 139-140; Madsen, 2010: 78) 
 
For at forstå, hvorfor det hypervirkelige og fraktale opstår, er det nødvendigt med en forståelse af 
Baudrillards ide om simulation. Simulation, ud fra Baudrillards perspektiv, er en proces, der 
optræder, når en repræsentation af noget går forud for den virkelige ting, der repræsenteres. 
Simulation er det der sker, når repræsentationen af noget overskrider det virkelige der 
repræsenteres, og hvor repræsentationen i denne overskridelse bliver mere "virkelig". Med 
’repræsentationens paradoks’ forklarer Baudrillard, at idet øjeblik en kopi nøjagtig ligner 
originalen, så er kopien ikke længere en kopi men en anden original. For at kende forskel på en kopi 
og en original skal der være en hvis forskel mellem disse, og således fungerer det også med 
repræsentation og virkelighed. Når noget skal repræsenteres, kan det kun lade sig gøre, hvis der er 
distance eller forskel mellem repræsentationen og det virkelige, der repræsenteres. Hvis der ikke er 
denne distance mellem repræsentationen og det virkelige, bliver repræsentationen hypervirkelig - 
den bliver mere virkelig end det virkelige. (Woodward, 2008: 12) Et eksempel på dette er 
realityshows og nyheder i fjernsynet. Det, der vises i fjernsynet, kan aldrig være andet end en 
repræsentation af virkeligheden, men det er en repræsentation, der hævder, at den er virkelig. Idet 
en fjernsynsudsendelse hævder at fange det virkelige, tilintetgøres det egentlige virkelige, da det, 
der vises på skærmen, herved hævder, at det er mere virkeligt og relevant, end det der rent faktisk er 
virkeligt, og som foregår uafhængigt af det, der vises på skærmen. (King, 1998: 50)  
Adskillelsen mellem repræsentation og virkelighed skal forstås i relation til Baudrillards ide om 1., 
2., 3. og 4. ordens simulation. Ved 1. ordens simulation eksisterer repræsentationen af det virkelige. 
Grænsen mellem virkelighed og repræsentation udviskes så småt i 2. ordens simulation, men med 1. 
og 2. orden simulation eksisterer det virkelige stadigvæk, og de refererer til den konkrete materielle 
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verden
30
. Med den 3. ordens simulation
31
 sker der en frigørelse fra 1. og 2. orden, og det 
hypervirkelige produceres, idet forskellen mellem repræsentation og det virkelige er kollapset. 
Derfor er genstande eller objekter nu løsrevet fra deres oprindelige repræsentationer, og 
repræsentationerne lever deres eget liv. (Lane, 2008: 86; Woodward, 2008: 14) Det er her, tegnene 
og tegn-værdi kommer i fokus. Som tidligere nævnt fungerer objekter og genstande som tegn, hvor 
disse tegn benyttes i forhold til bl.a. at indikere social status. Eksempelvis bliver et designer-
jakkesæt et tegn eller et symbol på et bestemt design. Det er ikke længere bare et jakkesæt i sig selv 
men et bestemt design, og det er dette design, som er i fokus og ikke jakkesættet i sig selv. Tegnene 
lever deres eget liv og referer ikke til andet end andre tegn. (Woodward, 2008: 20) Det bliver 
tegnene og det symbolske, der er i fokus og får betydning for sociale relationer. Dette medfører, at 
subjektet er overladt til en overvældende strøm af tegn, billeder og koder, som er symbolske, og 
som er umulige at omsætte til noget konkret, da objekter løsriver sig fra den virkelighed, de 
repræsenterer. (Madsen, 2010: 78) Et jakkesæt er ikke bare et jakkesæt, det bliver noget mere end 
det, og det er dette "mere end", som bliver det virkelige.  
Med den 4. ordens simulation, det fraktale, videreudvikler Baudrillard begrebet hypervirkelighed, 
og påpeger, at en fraktal verden er kendetegnet ved, at alle traditionelle kategorier og forståelser, 
som subjekter bruger til at orientere sig i verden med, er splittet. Dette medfører, at de oprindelige 
faste kategorier og forståelser svæver ukontrolleret rundt og breder sig uafhængigt af de 
meningssammenhænge og kontekster, de oprindeligt var tilknyttet. Derfor er der også sket en 
adskillelse mellem værdier og den virkelighed, de oprindeligt repræsenterer, og det medfører 
yderligere at ideer ikke længere kan byttes med mening, referencer eller kategorier. (Madsen, 2010: 
78) Det viser sig fx i projektets empiri, at eleverne lægger vægt på, at de er ’åbne, der er plads til 
alle typer og de minder meget om hinanden’ samtidig med at eleverne ikke må skille sig for meget 
ud: 
(..)hvis man går inde i byen og der går en rocker så tænker du ikke over det, hvis der kom en på 
vores skole med hanekam (de snakker i kor om noget med piercinger, der er ikke nogen der har 
piercinger herude) så vil så vil man blive lagt mærke til (..) (Bilag 2: 29) 
                                                 
30
 Med 1. og 2. ordens simulation refereres der til den periode, hvor brugs og bytteværdi stadigvæk var gældende, og 
tegn-værdien endnu ikke er i fokus. Med 3. og 4. ordens simulation er det derimod tegn-værdien, som overtager.  
31
 Baudrillard eksemplificerer den 3.orden med Disneyland: De falske slotte ser mere virkelige ud end det virkelige, 
fordi de er legemliggjort, som vores børne- og romantiske opfattelser af et slot, og den mekaniske repræsentation er så 
godt skjult, at virkelighed og repræsentation sløres. (Lane, 2000: 89)  
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Åbenhed og ’plads til alle’ bliver i denne forbindelse konstruerede kategorier og betydninger, der 
har mistet deres oprindelige betydning og værdi. Hvis åbenhed og ’plads til alle’ skulle forstås ud 
fra den oprindelig betydning, ville der vel være plads til alle – også dem med hanekam. Åbenhed er 
derved symbolsk og går udover den oprindelige betydning.  
 
I en hypervirkelig og fraktal verden lever tegnene og symbolerne deres eget liv, men subjektet 
deltager selv i at forny og aflive dem.  Når noget er symbolsk, tilskrives ting betydninger, som går 
langt udover det, tingene er i sig selv, dvs. at de tilskrives værdi udover sig selv. Symbolerne bliver 
konstant formet, og nogle er mere dominerende end andre i visse tidsrum. Symboler, tegn og det, 
der kommer til syne, er det, der definerer sociale erfaringer. Der er hverken faste mønstre eller 
rationalitet bag symbolerne, da mønstrene hele tiden brydes og omdannes. (Elliot, 2007: 150) 
Mange symboler kan der sættes ord på, men det kan ikke altid forklares, hvad de er, eller hvor de 
kommer fra. Nogle symboler bliver dominerende i visse perioder efter bestemte bevægelser. Der 
eksisterer ingen rationalitet eller universalitet i symboler, idet de bliver til alt muligt. Dog ikke 
forstået som at symboler er ‖tomme‖, men de tilskrives hele tiden andre og flere betydninger, og 
derfor er der mere i symbolet, end der umiddelbart kommer til syne. Som nævnt er der ingen faste 
mønstre bag symbolerne, da de konstant brydes og omdannes, og i denne sammenhæng bliver 
subjekter forført af de overvældende symboler, billeder og tegn, der dominerer den hypervirkelige 
verden, og disse er blevet så forførende og forgiftende, at selvet er brudt ned. Forførelse handler i 
dette tilfælde om, at subjekter bliver forført af materielle ting og objekter, og at subjekter er så 
fascinerede af objekter, at de definerer sig ud fra dem og det, de betegner.  
Ifølge Baudrillard er alting i den hypervirkelige verden under konstant forandring, og ting skifter 
løbende form og fremtrædelsesformer. Grænser og strukturer flyder sammen, og alt er i bevægelse, 
samtidig med at alt skubbes ud i ekstremerne. Ud fra Baudrillard kan subjektet ikke overkomme en 
så decentraliseret verden, der konstant udbyder diffuse informationer, og dette er, ifølge 
Baudrillard, fuldt forståeligt, da han er af den overbevisning, at verden er ude af kontrol, og at det er 
umuligt at rationalisere og teoretisere noget som helst. Baudrillard er af den overbevisning, at 
subjekter i en sådan verden mest af alt er gode til at absorbere den intetsigende popkultur ved at 
surfe på nettet og zappe mellem forskellige tv-kanaler, og han påpeger yderligere, at subjekter, som 
modtager information på denne måde, keder sig, er livløse, og automatiserede. Dog påpeger 
Baudrillard, at subjektet, modsat det moderne subjekt, sætter pris på det, der umiddelbart kommer 
til syne - det der udfolder sig og vises frem samt det æstetiske. Samtidig er subjektet karakteriseret 
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ved, at der ikke findes noget undertrykt selv, og at der ikke findes nogen dybere mening med 
tilværelsen, da alt er eksplicit og kommer til syne via fremvisninger og billeder. (Elliot, 2007: 149 – 
151)   
Endelig er det vestlige samfund, ifølge Baudrillard, struktureret gennem binære modsætningspar. 
Som tidligere nævnt har simulation medført, at forskellen mellem repræsentation og det virkelige er 
kollapset. Ligeledes har simulation medført, at forskellen mellem de binære modsætningspar er 
kollapset, og det er dette kollaps, der er grundlag for, at andethed opstår. Dette kollaps analyserer 
Baudrillard på baggrund af det, han kalder for ’det imaginære’. Denne ide giver udtryk for, at 
subjektet altid definerer sig selv ud fra ’det andet’ eller ’den anden’.  Hver del af modsætningsparret 
fungerer som ’det imaginære’ af den anden del. Eksempelvis er kvinde ’det imaginære’ af mand, og 
Den tredje verden er ’det imaginære’ af Vesten. Da forskellen mellem binære modsætningspar er 
kollapset, og det ikke længere er muligt at referere til noget virkeligt, bruges ’det imaginære’ – ’det 
andet’ - i forsøget på at bibeholde de binære modsætningspar. Baudrillard påpeger, at dette forsøg 
altid vil mislykkes, da konsekvensen af dette kollaps er, at disse modsætningspar smelter sammen, 
hvilket resulterer i, at meningsstrukturer bliver flydende, og det derfor ikke er muligt at bibeholde 
modsætningsparrene. ‖(…)den absolutte Anden har altid været den samme og den samme har altid 
været den absolutte Anden‖. (Lane, 2000: 61) ’Den anden’ bliver således til ’den samme’, fordi der 
er sket en et kollaps og en ophævelse af disse modsætningspar. (Woodward, 2008: 14-15)  
 
Opsamling  
Begreberne tegn-værdi og hypervirkelighed vil fungere som en kritisk analytisk ramme til studiet af 
samspillet mellem gymnasielevers deltagelse i gymnasiet og deres identitetsdannelse. Således 
afprøves Baudrillards begreber i forhold til analyse af elevernes meningsskabelse – hvad betydet det 
fx at gå i gymnasiet, og hvad vil det sige at være gymnasieelev? Med Baudrillards begreber vil vi 
forsøge at forstå, hvordan gymnasieelever bliver til som subjekter, og hvordan de producerer deres 
identitet på baggrund af tegn og symboler. Det betyder, at når eleverne forsøger at skabe mening, 
om det at gå i gymnasiet, og hvad det vil sige at være gymnasieelev, er vi interesserede i den proces, 
hvorigennem eleverne betegner kategorier og objekter, hvis oprindelige repræsentationer er løsrevet 
fra de kontekster og meningssammenhænge, de oprindeligt optrådte i. Idéen om andethed vil vi 
yderligere bruge til at forstå den proces, hvor eleverne ikke blot synliggør, hvordan gymnasielivet 
ikke bør praktiseres, men at der i samme proces også sker det, at ’det andet’/’den anden’ gøres til 
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det samme som eleven selv. Således vil andethed være en analytisk ramme, hvorfra vi kan forstå, 
hvordan eleverne forsøger at skabe mening, og skabe sig selv, eller sin identitet.   
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Metodekapitel 
Metodiske overvejelser 
I det foregående blev der redegjort for de teoretiske inspirationskilder, og nu vil de 
videnskabsteoretiske antagelser præsenteres, som projektet er opbygget efter, da det teoretiske 
fundament, og vores tilgang til projektet, benyttes og trækkes på i analysen af det empiriske 
materiale.  
 
Ontologiske forståelse  
I projektet arbejder vi ud fra en ontologisk forståelse, der er karakteriseret ved at være flydende, 
fragmenteret og mangfoldigt, og således er identiteten under konstant tilblivelse. (Elliot, 2007: 151-
153) Vi arbejder ud fra en forestilling om et subjekt, der ingen kategorier har på sig, hvorved det 
står i stærk opposition til det modernistiske, naturalistiske determinerede subjekt. (Mik-Meyer og 
Järvinen, 2005: 41) Selvom subjektet ikke har nogen kategorier på sig og ikke skabes gennem de 
kapitalistiske strukturer, betyder dette dog ikke, at der er tale om et ‖tomt‖ subjekt. Subjektet er 
ikke afgrænset til en essentiel stabil kerne men skabes igennem de meninger og betydninger, der 
produceres, når det interagerer. (Lane, 2000: 48, 75; Mik-Meyer og Järvinen, 2005: 11,39) 
Subjektet skabes gennem interaktion og definerer bl.a. sig selv ud fra ’den anden’/’det andet’. 
(Lane, 2000: 61) Således bliver subjektet til gennem relationer og gennem symboler, da de 
traditionelle kategorier og forståelser, subjektet bruger til at orientere sig i verden med, er splittet. 
Subjektet eksisterer ikke i kraft af sig selv men i kraft af materielle objekters symbolske værdi, og 
subjektet bliver derfor til gennem forbrug af objekter og deres symbolske betydning. Når subjektet 
er kontingent og flydende, betyder det ikke, at den ’moderne identitet’ er helt væk, men, ifølge 
Elliot
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, kan der tales om et radikaliseret subjekt. (Elliot, 2007: 150-153)  
 
Epistemologiske forståelse 
Der er flere forskellige måder at definere et felt på, og derfor er der også flere forskellige metoder 
til at gribe feltet an på. (Jensen og Christensen, 2005) Ingen forskningsmetode kan dog forstås 
løsrevet fra dennes videnskabs- og erkendelsesteoretiske udgangspunkt. En væsentlig pointe er, at 
den teori og de metoder, der anvendes, skal stemme overens, og i denne forbindelse spiller det 
videnskabsteoretiske udgangspunkt en væsentlig rolle i afgrænsningen af feltet. (Jensen og 
Christensen, 2005: 9,10) 
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I projektet arbejder vi ud fra en postmoderne tilgang, og vi har derfor nogle faglige forforståelser i 
forhold til vores empiriske arbejde. En postmoderne tilgang til feltet er radikalt anderledes end en 
mere traditionel og kritisk moderne tilgang. (Maclure, 2006) Inden for kritisk modernistisk 
forskning fokuseres der ofte på helhed og sammenhæng, og der lægges vægt på progression. Feltet 
betragtes som adskilt fra forskeren og som noget, der er i sin egen ret "derude", som forskeren tager 
ud for at undersøge. Formålet med feltarbejdet bliver i denne forbindelse at kunne begrunde det 
eksemplariske og det generelle. (Maclure, 2006: 224) Derudover eksisterer der indenfor 
modernistisk teori et behov for at forandre noget til det bedre og for at finde frem til ny viden, 
hvilket er en væsentlig pointe med feltarbejdet. Derved er der også fokus på dannelsesprocesser 
samt problemløsning. Et andet vigtigt fokus i modernistisk forskning er demokratiske processer og 
frigørelse af individet. (Nielsen og Nielsen, 2005: 156, 164-171) I modsætning hertil forsøger 
postmoderne tilgange ikke at forandre verden, for der er ingen realitet, som ikke i sig selv allerede 
er et billede, forestilling eller simulakrum. 
 
Vi har valgt at tage et postmoderne epistemologisk udgangspunkt, da den postmoderne metode kan 
udfordre den moderne forståelse af feltet og verden. (Maclure, 2006) Den postmoderne metode er 
en kritik af marxisme og kritisk teori, og det er en metode, der udfordrer forestillingen om stringens 
og forestillingen om, at noget kan forandres til det bedre. Det betyder, at vi i projektet har det 
fascinerende, det perverse
33
, det paradoksale og detaljerne for øje, der tvinger os til at tænke os om 
en ekstra gang, så vi kommer til at tænke over det, der tages for givet. Således vender vi tingene på 
hovedet ved at betragte verden i et nyt perspektiv og derved åbner op for en anderledes og ny måde 
at forstå meningsskabelse i forhold til identitet. De postmodernistiske strømninger har, i 
modsætning til modernistisk forskning, den opfattelse af feltet, at det ikke kan afgrænses, og det kan 
derfor heller ikke afgrænses fra forskeren. Feltet flytter sig konstant, da alting er under konstant 
forandring. (Maclure, 2006: 226) 
 
The postmoderns accept life on the railway station. That is, they accept living in an 
absolute present. They do not wait for the fast trains so that they should be rushed to 
their final destination. All final destinations are unmasked as harboring disaster. Thus 
the postmoderns claim ignorance in the matters of final destination; they accept the 
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―provisory state,‖ the here and now, as the final stage – for them. The future is 
unknown. (…) The absolute present includes the future – the future of the present. 
(Heller 1999: 9-10) 
 
Som citatet forklarer, venter en postmoderne forsker ikke på det hurtige tog, der fører én et bestemt 
sted hen – for øjeblikket er her lige nu! Vi arbejder derfor ud fra en forestilling om, at fremtiden er 
her allerede, den er fuldstændig synkron med nutiden, og derfor har vi fokus på øjeblikkene og 
tilværelsens vilkårlighed. I denne forbindelse repræsenterer det postmoderne en ’anderledeshed’, og 
det bliver ikke muligt for os at fremstille noget eksemplarisk, generelt og normativt. (Maclure, 
2006: 226) Til trods for at vi med vores projekt kan have en ide om, at vi har produceret en form for 
sandhed eller viden, så er det et dilemma og en præmis vi må acceptere, når vi arbejder 
postmodernistisk og dermed forstå verden som socialt skabt. Målet bliver derfor at kunne 
argumentere for øjeblikkets status og relevans. 
 
Validitet og reliabilitet 
Da vi ikke bestræber os på at være objektive forskere bevæger vi os væk fra traditionelle forståelser 
af pålidelighed og gyldighed. Validiteten af et postmoderne projekt kan derfor begrundes ud fra 
øjeblikkets status og relevans, og det er vigtigt at have for øje, at den producerede viden, som 
fremgår i projektet, er én repræsentation blandt mange andre mulige repræsentationer. (Jørgensen 
og Philipsen, 1999: 32) "Virkeligheden" er kun tilgængelig gennem kategorier og gennem sproget, 
og viden er ikke spejlbilleder af ‖virkeligheden derude‖ men et produkt af vores måde at 
kategorisere verden på. (Jørgensen og Philips 1999: 13-17) Når vi i projektet accepterer, at der 
hverken eksisterer én ‖virkelighed‖, da virkeligheder er socialt skabt og kontekstafhængig, og at der 
ikke eksisterer én ‖sandhed‖, hvad stiller vi så op med den ‖sandhed‖, vi som forskere kan have en 
idé om at producere?  Da vi netop har fokus på øjeblikkene og tilværelsens vilkårlighed, dykker vi 
ned i enkeltstående tilfælde i stedet for at lægge fokus på at fremskrive sammenhænge og helheder, 
og vi bestræber os derfor ikke på at generalisere. Når den viden, vi producerer, er valid, kan det 
argumenteres ved de eksplicitte valg, der er foretaget ud fra vores videnskabsteoretiske grundlag og 
gennem synliggørelsen af vores forskningsproces. Derudover har vi været loyale overfor vores 
empiri, da vi udelukkende har taget udgangspunkt i de interviewedes umiddelbare fortællinger og 
italesættelser og samtidig bevaret den kompleksitet og den mangetydighed, fortællingerne 
indebærer.  
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Et antropologisk og kulturanalytiske perspektiv 
I projektet arbejder vi på tværs af en pædagogisk filosofisk og antropologisk kulturanalytisk tilgang. 
Den antropologisk og kulturanalytiske tilgang omhandler udforskningen af identitet i 
spændingsfeltet mellem de kulturelle selvfølgeligheder, der knytter sig til gymnasiet, og den 
skabelse af identitet, som eleverne selv gør sig i forbindelse med deltagelsen i gymnasiet. Mere 
specifikt arbejder vi ud fra en uddannelsesantropologisk tilgang, da vi, i udforskningen af samspillet 
mellem unge, uddannelse og identitet, studerer den menings- og betydningsproduktion, der finder 
sted i og omkring gymnasiet. (Madsen, 2007: 213) Vi undersøger, hvilken betydning eleverne 
tillægger deres deltagelse i gymnasiet, og har i denne forbindelse et fokus på at studere 
gymnasieelevernes kulturer, og deres levevis i disse, for at opnå en forståelse af, hvad der er 
meningsfuldt for dem. Brugen af kvalitative metode, såsom interviews og observationer, er derved 
anvendelige, da disse tager udgangspunkt i personlig involvering i de personers liv, der studeres. 
Der er mange forskellige opfattelser af, hvad kultur er, og opfattelsen varierer fra kontekst til 
kontekst. Med projektets postmodernistiske udgangspunkt bevæger vi os væk fra forståelsen af, at 
der kun eksisterer én kultur, eller flere kulturer, som har faste størrelser. Sociale fællesskaber, eller 
grupper af mennesker, kan derfor ikke betragtes ud fra én kultur, som er statisk med en indre 
sammenhæng og mening, da vi betragter kultur som processer, der udvikler sig kontinuerligt. Feltet 
er derfor konstrueret ud fra en sammensætning af mange forskellige felter, da mennesker og mening 
ikke holder sig til et fast og afgrænset felt men bevæger sig rundt. (Eisenhardt, 2001: 16-27)  
 
Empiriske overvejelser  
 
Hvorfor empiri og brug af kvalitativ metode? 
I forhold til projektets genstandsfelt er det væsentlig at inddrage empiri, da vi har en antagelse om, 
at identitet består i at skabe sammenhængende og meningsgivende selvfortællinger, og derfor er det 
relevant for projektet at inddrage sådanne fortællinger. I praksis betyder det, at vi har gjort brug af 
kvalitative og empirinære metoder med fokus på interaktion, da vi ønsker at undersøge de unges 
italesættelser og holdninger, som de unge skaber via interaktion. Vi har gjort brug af metoden 
kvalitative interviews, da interviews er velegnede til at udfolde komplekse og ofte 
modsætningsfulde italesættelser af holdninger og normer osv. (Staunæs og Søndergaard, 2005: 54)  
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Gennem projektet har vi forsøgt at ‖male‖ med citater fra empirien, der fungerer som 
øjebliksbilleder og fremstillinger af elevernes fortællinger, hvilket vi finder i tråd med den 
postmoderne optik. Nogle citater kommenteres og analyseres, andre fremtræder i sig selv, og 
understøtter de pointer, vi skriver andre steder. 
 
Hvorfor fokusgruppeinterview? 
Med vores tilgang og faglige forforståelser in mente, hvor vi har fokus på interaktion og 
italesættelser, og på at finde flertydigheder, brud og paradokser, valgte vi at lave 
fokusgruppeinterviews, ‖som er en forskningsmetode, hvor data produceres via gruppeinteraktion 
omkring et emne, som forskeren har bestemt‖ (Halkier, 2002:30). Gennem interaktionen i en 
fokusgruppe, hvor deltagerne udtrykker sig og kommenterer hinanden, synliggøres betydnings- og 
meningsdannelse, hvorved vi får mulighed for at undersøge de unges holdninger og 
selvfølgeligheder, der kommer til udtryk i fokusgruppen på baggrund af diskussion. (Mik-Meyer og 
Järvinen, 2005: 15,16; Halkier, 2002: 11-13) Ved netop at fokusere på selvfølgeligheder og 
samtidig på de brud og paradokser, der bliver synlige, kan de påståede sammenhænge trevles op, og 
de påståede antagelser kan således udfordres. (Staunæs og Søndergaard, 2005: 53)  
 
Vores rolle  
Når vi arbejder ud fra en postmodernistisk tilgang, er vi som forskere ikke neutrale men, som sagt, 
en del af feltet, og dermed også en del af interviewet, da vi er med til at producere den viden, der 
skabes i interaktionen. Således bliver interviewmaterialet formet af både os som interviewere og 
interviewpersonerne, og materialet er præget af interaktionen i selve interviewsituationen. Et 
interview er et socialt møde og en samtale mellem den interviewede og intervieweren, hvor begge 
parter er sammen om at producere fortællinger om den interviewedes virkelighed og de måder, 
vedkommende betydningssætter fortællingerne på. Målet er at opnå et engageret samarbejde og en 
dialog, der kan udfolde den interviewedes erfaringer og forståelser. For at få indblik i de komplekse 
dynamikker, der viser sig i felten, må vi, som interviewere, ’investere’ os selv i mødet for at lære 
om det, vi ikke ved, og derigennem skabe grundlag for fornyet refleksion. (Mik-Meyer og Järvinen, 
2005: 29; Staunæs og Søndergaard, 2005: 54-55)  
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Forberedelser og overvejelser inden vores empiriske undersøgelse 
Til projektets fokusgruppeinterviews ønskede vi at interviewe elever fra et alment gymnasium, og 
vi ønskede, at det skulle være elever fra 1. g, da det således ikke var så længe siden, at de havde 
deres første skoledag, samt at de havde deres overvejelser i forhold til valg af gymnasieuddannelse 
forholdsvist friskt i hukommelsen. Derfor kontaktede vi inspektører på forskellige almene 
gymnasier, hvor vi kort fortalte, hvem vi var, og hvad vores projekt omhandlede, og spurgte om vi 
måtte få lov til at komme ud og besøge dem og tale med nogle af eleverne.  
I forhold til udvælgelsen af interviewpersoner var det vigtigste, at der ville ske en social interaktion 
mellem deltagerne, da det er her, viden skabes. Dette imødekom vi ved, at vælge gymnasieelever 
fra samme gymnasium og fra samme klasse, hvilket gjorde, at de havde noget til fælles og 
umiddelbart let ville kunne få en samtale i gang. Samtidig havde vi en formodning om, at det ville 
give en tryg stemning idet de kendte hinanden, og at der ville være større chance for at de turde sige 
noget. Vi valgte at blande grupperne med både piger og drenge, så vi undgik for høj grad af 
homogenitet, og da køn ikke spiller en rolle i forhold til projektets undersøgelse. Der kunne således 
siges at være tale om såkaldte netværksgrupper, da eleverne gennem gymnasiet og klassen allerede 
havde et socialt netværk sammen. Fordelen ved dette var, at de forhåbentligt ville være mere 
afslappede, og det ville være let for dem at tale sammen, samt at det lagde sig op ad, hvordan de 
unge højest sandsynligt talte til hverdag. En ulempe ved dette kunne dog være, at de blev for interne 
og indforståede, samt at den sociale kontrol blandt dem kunne blive dominerende, så der var mindre 
frihed blandt dem til at sige lige, hvad de havde lyst til. (Halkier, 2002: 31-38) 
 
To andre nødvendige overvejelser, vi gjorde os, var, hvor mange personer, vi ønskede, at der skulle 
deltage i hver fokusgruppe, og hvor mange grupper vi ønskede. Vi valgte, at grupperne skulle bestå 
af fire til seks personer, hvorved grupperne blev små, og vi lagde op til, at alle kunne komme på 
banen, og at der ikke var nogen, der blev overset. Derudover håbede vi på, at dette yderligere ville 
bidrage til, at personerne følte sig trygge, og samtidig ville det blive mere intimt, hvilket ville lægge 
op til at tale om personlige valg og forestillinger. Endelig ville det give os mulighed for at kunne gå 
i dybden med vores bearbejdelse af det efterfølgende datamateriale. (Halkier, 2002: 38-39) 
Vi valgte at lave tre fokusgruppeinterview
34
, hvor to interviews blev foretaget på samme 
gymnasium i to forskellige klasser, mens det sidste interviews foregik på et andet alment 
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gymnasium. Det sidste interview fungerer ikke som primær case, men er foretaget som supplement 
og for at se det almene gymnasium fra andre perspektiver og i en anden kontekst.  
Da vi ikke ønsker at udlede generelle resultater, men derimod have fokus på elevers fortællinger og 
øjeblikke, vil de tre interviews ikke sammenlignes på tværs af hinanden.  
 
Vi valgte at foretage fokusgruppeinterviewene på gymnasiet, da det for det første imødekom 
eleverne, så de ikke selv skulle gøre noget for at være med. Samtidig foregik 
fokusgruppeinterviewet et emnerelevant sted, hvilket dels kunne være med til at skabe vante 
omgivelser for eleverne, og samtidig gav det mulighed for en gymnasial-sfære, der lagde op til at 
tale om projektets emne. (Halkier, 2002: 41) Ligeledes var det oplagt at interviewe på gymnasiet, da 
vi samtidig ønskede at få et indblik i deres hverdag gennem efterfølgende rundvisning på skolen og 
overværelser af undervisningen. 
 
Yderligere var det relevant at overveje, hvordan vi ville strukturere vores fokusgruppeinterview. Vi 
valgte, at skrive vores spørgsmål på nogle stykker karton, så de kom til at fungere som kort med 
henblik på at bryde det formelle ved interviewsituationen og løsne stemningen. På et kort stod der 
eksempelvis "Hvad betyder en gymnasieuddannelse for jer?", og på et andet kort stod der "Hvordan 
bliver man en rigtig gymnasieelev?". I alt havde vi ca. 16 kort med spørgsmål på. Tanken var, at 
kortene skulle ligge på bordet, hvorfra de skulle vendes og læses højt på skift, og alle således kunne 
byde ind. Det ville være en måde at åbne op for samtaler og refleksioner på, og samtidig muliggøre, 
at alle deltagere kunne være aktive. Vi havde en forhåbning om, at interviewpersonerne således 
følte sig som en del af interviewet, og at det ville vække deres interesse og nysgerrighed. Samtidig 
brød det den traditionelle form for interview, hvor det udelukkende er intervieweren, der udspørger. 
(Staunæs og Søndergaard, 2005:67) 
 
Under fokusgruppeinterviewet 
På dagene, hvor fokusgruppeinterviewene skulle forløbe, ankom vi til gymnasierne og blev ført ind 
i en klasse, hvor vi indledningsvist introducerede os for eleverne. Efterfølgende blev der peget seks 
elever ud. Vi fik tildelt et lidt afsides rum, som vi kunne bruge til selve interviewene. En anden 
vigtig overvejelse, som vi gjorde os i forbindelse med gennemførelsen af fokusgruppeinterviewet, 
                                                                                                                                                                  
dette, men det er vedlagt som lydfil. For en god ordens skyld har vi ligeledes vedlagt de transskriberede 
fokusgruppeinterviews, selvom det i en postmoderne metodologisk optik ikke er påkrævet.  
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var, hvordan vi placerede os. Vi havde et ønske om at sprede os rundt om bordet, og derved 
understrege, at vi var en del af interviewet og med til at producere den viden, der skabes i 
interaktionen. (Mik-Meyer og Järvinen, 2005: 15) I vores første interview lykkedes denne intention 
dog ikke, da eleverne selv hurtigt valgte pladser, som betød, at der kun var tre pladser tilbage ved 
siden af hinanden, som vi var nødt til at placere os på. Dette bevirkede et vist fokus på os, specielt i 
starten, men eleverne formåede alligevel også at henvende sig til hinanden, når de talte. Denne 
erfaring tog vi med os til de andre interview, hvor vi sørgede for at stille vores krus på pladser, der 
var spredt rundt om bordet, så eleverne måtte vælge mellem de resterende pladser. Dette gav et 
mere delt fokus under andet interview.  
Endelig overvejede vi vores rolle som moderatere. Vi var bevidste om, at vi ville have en mere 
tilbagetrukket rolle end en almindelig interviewer har (Halkier, 2002: 56), hvilket vores valg, med 
at have spørgsmål på kort i stedet for at vi skulle stille dem, underbyggede. Vi lagde kortene på 
bordet i tilfældig rækkefølge, som eleverne (og os selv) på skift kunne vende og læse højt, og vi lod 
kortene styre fokusgruppen frem for, at det var os, hvilket gav os en mindre strukturerende rolle. 
Interviewet i sig selv blev dog forholdsvis struktureret, da eleverne kunne læne sig op af kortene 
frem for enkelte meget brede spørgsmål. Dette gjorde, at vi valgte at lave en kort introduktion inden 
interviewets start, der hovedsageligt vægtede, at eleverne skulle føle sig trygge, og at de blev gjort 
opmærksomme på, at de blot skulle fortælle, hvad de havde af overvejelser og erfaringer med det, 
der blev spurgt om på kortene. Efterfølgende indtog vi en lyttende rolle, men samtidig spurgte vi 
ind til ting, eleverne nævnte, som vi ønskede uddybet, da vi var opmærksomme på at følge uventede 
spor og retninger. Dog havde vi hele tiden in mente, at det var vigtigt, at det var eleverne, der talte 
mest. (Staunæs og Søndergaard, 2005: 55). 
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Analysekapitel 
I forhold til den kvalitative metode fremhæver Denzin og Lincoln
35
 en vigtig pointe angående 
denne: som forsker er man ikke styret af overordnede regelsæt, men man arbejder som en slags 
bricoleur. (Denzin og Lincoln, 2005: 3) Dette fremhæves også af Maclure, og hun pointerer 
yderligere, at selvom der ingen overordnet styring er, kan man stadig godt gå metodisk til værks – 
det handler blot om selv at finde de metodiske greb. (Maclure, 2006) Denne måde at arbejde som 
forsker på afspejler det postmoderne, der forsøger at åbne op fremfor at ordne og sætte i system. 
Når en postmoderne forsker søger efter det, der falder udenfor og ikke passer ind, er det, ifølge 
Maclure, også en form for metode. Med en postmoderne tilgang arbejder man derfor med egne 
fikspunkter eller pejlermærker, der skal være flydende og fleksible nok overfor det konkrete 
empiriske felt og fungere som ’åbnere’ af empirien. (Maclure, 2006: 224-226) Empirien skal dog 
ikke illustrere teorien, men teorien fungerer som et redskab til at forstå empirien. (Lindvig 2010: 
51-53) Vi har valgt at konstruere tre fikspunkter fra empirien: Det særlige ved Nordgymnasiet - 
Elev på Nordgymnasiet – Social kontekst, der tager udgangspunkt i elevernes udtalelser, hvor der 
løbende er forskellige emner og udtryk som: ’vi er afslappede’, ’vi er de samme typer - vi er ens’, 
’Nordgymnasie-ånden’ og ’Nordgymnasiebolle’. De bruger således konstant udtryk, der betoner det 
særlige ved at være elev på netop Nordgymnasiet, og det blev derfor svært at se bort fra disse 
udtryk. Således udgør de tre fikspunkter eller temaer fundamentet for analysens retninger, men de er 
stadig åbne nok til at tilpasse sig konteksten. Temaerne behandles i kapitlet på baggrund af 
projektets teoretiske perspektiv.  
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 Yvonna S. Lincoln er professor i højere uddannelses administration. Norman K. Denzin er professor i 
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Nordgymnasiet 
Nordgymnasiet ligger nord for København i grønne omgivelser. Det er et alment gymnasium, der 
blev grundlagt i slutningen af 1800-tallet, og der er derfor mange gamle traditioner, som skolen er 
kendt for, og som stadig lever. Gymnasiet er et alsidigt gymnasium med studieretninger, der dækker 
hele spektret af muligheder i det almene gymnasium. Nordgymnasiet er et lille gymnasium med 
gamle bygninger, hvor gangene er små og snævre, og lokalerne små og farverige. Rundt omkring på 
vægge og over dørkarme er der skrevet små citater fra bl.a. højskolesangbogen og kendte danske 
forfattere. 
 
Jeg synes bare der er plads til 
alle her og der er god stemning 
og det er ikke noget med at man 
skal gå og leve op til andres 
forventninger, man kommer 
bare og så er man der bare. 
(Bilag 1:3) 
 
 
 
 
(..)det er dejligt sådan lokalt og 
hyggeligt! (Bilag 1:1) 
 
 
Jeg vidste bare at det var her jeg 
skulle gå, det var her det passede 
bedst til den jeg var og det var 
[her] jeg følte mig mest hjemme. 
(Bilag1:2) 
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Det særlige ved Nordgymnasiet 
Nordgymnasiet er karakteriseret ved, at det er et lille lokalt og hyggeligt gymnasium, hvor alle 
kommer med den samme baggrund og minder ret meget om hinanden. Der er mange farver på 
væggene, og er man 1. g’er, skal man op af alle trapperne og helt op under taget, når man skal have 
undervisning. Det er ikke altid fedt, og faciliteterne er ikke noget at prale af, men det gør ikke 
noget, det gør det bare hyggeligt, og en del af det at gå på Nordgymnasiet. Møder man nogen på 
gangen eller på trappen kan man lige tage en snak – om det så er en 1.g’er eller 3. ger - for på 
Nordgymnasiet er der er et godt sammenhold, og eleverne har respekt for hinanden. Det er et socialt 
gymnasium, hvor eleverne ‖bonder‖ (Bilag 1: 9) rigtig hurtigt, og frikvartererne bliver tilbragt 
sammen enten i kantinen, hvor eleverne kan få en af de særlige Nordgymnasieboller eller 
Nordgymnasieretten, eller på en bænk i solen ude i skolegården. Her kan alle være med, da der på 
Nordgymnasiet er åbenhed og plads til alle. Der er frihed og alle typer, og ‖man kan slappe af her‖ 
(Bilag 1: 1). Efter skole tager eleverne gerne over i en nærtliggende park eller på café, eller hvis der 
er en særlig lejlighed i Dyrehaven eller på Bellevue. På Nordgymnasiet er der fællesskab og 
Nordgymnasie-ånden.(Bilag 1: 1-2, 6, 8, 9,16,) (Bilag 2: 2, 6-7, 16-17)   
 
Nordgymnasie-ånden 
B: ja lige præcis, det da vildt hyggeligt, det er Nordgymnasie-ånden, alle er enige om, at de tre 
etager man skal gå op og ned med sine tasker, det er rent lort, det er nederen og man bliver træt, vi 
har en lille kantine og vi har ikke de fede faciliteter, men det er ligesom at alle er enige om det og så 
har man Nordgymnasie-ånden (Bilag 2: 2) 
I eksempler som dette refererer eleverne flere gange til den såkaldte Nordgymnasie-ånd, når de taler 
om deres gymnasium, men i disse tilfælde italesætter de ikke konkret, hvad den indebærer, men 
referer blot til den, hvor der er en tydelig enighed og indforståethed. Når de helt konkret fortæller, 
hvad det er, så er det er en lyd, der kommer, hvis man står på en cirkel ude i skolegården og 
klapper. 
S: Nordgymnasie-ånden er, når du står ude midt i skolegården og du klapper, så er der sådan en lille 
pivlyd pga., den siger sådan en pivlyd, jeg tror det må være noget med måden det er bygget på 
B: det er rumklangen  
S: der er en gammel legende om, at Nordgymnasie-ånden er der hele tiden på skolen  
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B: jeg kan huske jeg læste noget inde på Nordgymnasiums hjemmeside på et tidspunkt om 
L: det vidste jeg squ da ikke (det med legenden) 
S: nej jeg har også først lige lært at det var klappet for et par uger siden  
B: det er at man ligesom kan mærke Nordgymnasie-ånden 
S: og det fede er, at det er lige præcis i midten og hvis du går skridt den ene vej eller den anden vej 
så kan du ikke hører det, men hvis du er i midten så er der en eller anden pivlyd. (Bilag 2: 5) 
 
Eleverne fortæller, at det er noget alle på Nordgymnasiet kender, og at eleverne lærer det helt 
tilbage fra gymnasiets introaften; at det er denne klappelyd, men de nævner samtidig, at det også 
hænger sammen med det fællesskab, der er på skolen, og at alle har respekt for hinanden, og alle er 
velkomne. (Bilag 1: 2, 16)  
Det er her tydeligt, at når eleverne nævner Nordgymnasie-ånden, er det en del af den kulturelle 
selvfølgelighed omkring Nordgymnasiet, som de tager for givet, og de behøver ikke at forklare, 
hvad det er. Men ved de præcist, hvad de selv mener, og hvad andre elever mener, når de referer til 
den? Det er bemærkelsesværdigt, og en smule modsætningsfyldt, at når de konkret sætter ord på, 
hvad det er, så siger de, at det er en pivlyd, men når de referer til den ukonkret, så bliver det i nogle 
sammenhænge italesat som fællesskab, i andre som respekt for alle, og endelig, som i første 
eksempel, bliver der i nogle tilfælde slet ikke sat ord på, hvad det indebærer.  
Kan det både være en lyd, når de klapper et bestemt sted ude i skolegården og have sammenhæng til 
fællesskab og respekt? Eller er det noget helt tredje, eleverne forbinder det med, når de ikke 
uddyber det? Ville man med Baudrillards perspektiv kunne give en forståelse af dette bump i en 
ellers, for eleverne, selvfølgelighed? Ud fra hans teori om den hypervirkelige og fraktale verden er 
Nordgymnasie-ånden symbolsk, da den betydning, som eleverne tillægger den, går langt ud over, 
den betydning - en pivlyd der opstår, når der klappes i cirklen i skolegården - der konkret tillægges 
den. Fænomenet er flydende, og det referer ikke til noget konkret og entydigt, men eleverne 
tillægger den betydninger som eksempelvis fællesskab og respekt for alle og omtaler den som noget 
særligt, og som noget, de kan relatere sig til, og som er meningsfuldt for dem. Ud fra Baudrillards 
perspektiv kunne betydningerne, fællesskab og respekt for andre, forstås som hypervirkelige. Det er 
disse ‖mere end‖-betydninger, der bliver ‖det virkelige‖, og det eleverne skaber mening igennem - 
de bliver mere ‖virkelige‖ end det virkelige, der konkret er en pivlyd.  
Med udgangspunkt i Baudrillards teori er det ligeledes gennem Nordgymnasie-ånden som symbol, 
at eleverne skaber social erfaring. Ved at de italesætter den, som i ovenstående eksempel, er de selv 
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med til at forny, og vedligeholde, den, og selvom betydningerne af fænomenet er forskellige og hele 
tiden bliver omdannet, skaber de en social erfaring om Nordgymansie-åndens betydninger. Med 
Baudrillards teori in mente er det disse betydninger, som eleverne tillægger Nordgymnasie-ånden, 
de skaber deres identitet ud fra.  
 
Udover Nordgymnasie-ånden fremhæver eleverne de farver, der præger gymnasiets vægge, som 
noget særligt med Nordgymnasiet.   
 
B: (…) samtlige Nordelever stillede sig op, og det er ham som også har malet Palads. Så de fik ham 
med på ideen om at hele Nordgymnasiet skulle males i samme farver, hvor alle Nordelever hjalp og 
blev og sov om natten  
S: det blev tegnet af alle Nordgymnasiets elever for lang tid siden, de har skullet rives ned flere 
gange men eleverne blev og sov på skolen og ville ikke væk herfra og skrev utallige breve ind, det 
er også det der virkelig skaber Nordgymnasiet, det er virkelig ikke nogle gode faciliteter vi har, men 
vi har det sammen, det ikke så pænt, men du ser ikke det her andre steder end i Palads. Ofte tænker 
jeg, ej hvor er det grimt men det er Nordgymnasiet 
B: jeg kan meget godt lide det, for hvis du sidder i en time og ikke rigtig ved hvad du skal lave, så 
sidder du der og kigger rundt, okay hvor mange prikker er der i lokalet, det en måde at få tiden til at 
gå 
T: jeg tror også at én af de ting der gør Nordgymnasiet så specielt, er også at det ikke er ligesom alle 
andre gymnasier, men det er meget gammelt og bygget på en hel masse traditioner, nogle gange er 
det lidt for nederen hvis der er for mange traditioner, men på en måde så bygger det også det der 
fællesskab som Nordgymnasiet har  
S: ja vi har virkelig mange traditioner med hvad vi skal gøre, vi har en introuge hvor der er utallige 
ting man skal gøre  
B: det synes jeg der er rigtige mange gymnasier der er begyndt at efterabe (Bilag 2: 5) 
 
Som citatet viser, fremhæver eleverne ligeledes gymnasiets mange traditioner som en særlighed.  
Ud fra en postmoderne tilgang, med udgangspunkt i Baudrillard, kan både farverne og traditionerne 
forstås som symbolske. Farverne har ikke blot den betydning, de oprindeligt har som gule, blå eller 
røde og som noget, der blot giver væggene farve, men har i stedet en betydning, der overskrider 
dette. De er tegn på særlig afslappethed og fællesskab. På samme måde har gymnasiets traditioner, 
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når eleverne referer til dem, ikke den betydning, der oprindeligt tillægges en tradition - en 
begivenhed, der gøres igen og igen - men derimod tillægges ligeledes betydninger som særlighed og 
fællesskab.  
 
Bollen og risretten 
Hver morgen står Nordgymnasiets pedel Gorm ude i skolegården og siger godmorgen til eleverne. 
Gorm kender alle, der går på gymnasiet, så når der er fester, ved han, hvis der er nogle udefra, der 
prøver at komme ind. Det er hyggeligt, når man møder Gorm om morgenen, og ‖det starter bare en 
god dag‖ (Bilag 2: 15). Det er også Gorm, der styrer gymnasiets kantine sammen med sin 
thailandske kone Tuk. Hver dag bager Tuk boller, som eleverne elsker og synes er særligt gode og 
køber flere af om dagen. Tuk laver også dagligt en thailandsk ret, som, trods forskellige beskrivelser 
på kantineskiltet, altid smager ens og er noget, alle Nordeleverne kender, men som ingen andre ved, 
hvad er. Derudover kan man købe slik i kantinen til 50 øre stykket – ligesom ‖en gammeldags 
slikforretning‖- hvilket Nordgymnasiet er det eneste gymnasium, der tilbyder i området.  
(Bilag 2: 15-16)   
 
Kantinens billige slik, den særlige bolle og særlige skoleret fremhæver eleverne som centrale ting, 
når de fortæller om deres gymnasium. Ud fra Staunæs og Søndergaard kan disse ting forstås som 
sociale kategorier, der er baggrundsretningslinjer for, hvordan de forstår sig selv og hinanden. 
Bollen og skoleretten har særlige navne, som for eleverne bliver kategorier, de ser sig selv i forhold 
til, og noget som de tilslutter sig. Ligeledes ser de sig selv i forhold til slikken, som en kategori, der 
indebærer fairness og retro-stil. I begge tilfælde viser eleverne, ved at sætte sig i forhold til disse 
kategorier, hvem de er som subjekter. Ud fra Staunæs og Søndergaard bliver eleverne således til 
gennem de sociale kategorier - retro-slikket samt den særlige ret og bolle.  
Samtidig optræder der, ud fra denne tilgang, en normativitet, når eleverne taler om tingene. Det er 
normen at kende disse ting og at købe dem dagligt. Det er noget Nordeleverne har sammen, og 
noget der afgrænser dem fra andre, der ikke kender det, som kan betragtes som afvigere. I 
forbindelse med slikket sammenligner Nordeleverne sig med X-Gymnasiet, hvor slikket koster 2 kr. 
per stykke. Ud fra Staunæs og Søndergaards perspektiv kan X-Gymnasiet (X-eleverne) forstås som 
grænsefigur, da Nordeleverne gennem italesættelserne af X-Gymnasiets forhold synliggør, hvordan 
gymnasielivet ikke skal praktiseres. Dette er en måde, hvorpå Nordeleverne bliver til som subjekter. 
Nordeleverne italesætter sig selv i forhold til, at det er passende, at slikket er billigt, og det derimod 
er upassende på X-Gymnasium, at slikket er dyrt. 
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Ville vi også her kunne forsøge, at lave en anderledes og mere radikal analyse med udgangspunkt i 
Baudrillards teori? Ud fra hans tilgang kan bollen og retten forstås som symbolske, da de ikke har 
de oprindelige betydninger for eleverne, som en bolle og risret, men derimod er de tegn og 
symboler på Nordgymnasiet, og symboler på, at man tilhører en særlig kultur og er blandt de 
"udvalgte". Ligeledes har slikket en symbolsk betydning for eleverne, da det ikke bare er 
vingummier, karamel og lakrids men overskrider dette og betegner Nordgymnasiet og anti-
snobbethed. 
 
I forhold til ovenstående fortællinger og eksempler er det tydeligt, hvilke betydninger Nordeleverne 
tillægger deres gymnasium. Med Baudrillards perspektiv kunne gymnasiet som objekt forstås 
symbolsk, da eleverne tillægger Nordgymnasiet flere forskellige betydninger, der overskrider 
betydningen, som et gymnasium oprindeligt har - at det er alment dannende og et sted, hvor 
eleverne skal gå i 3 år. For eleverne er Nordgymnasiet et tegn på sammenhold, respekt, frihed og 
åbenhed, og det er det, de skaber mening ud fra. Med udgangspunktet i Baudrillards teori fungerer 
Nordgymnasiet som tegn, som eleverne definerer sig ud fra og skaber social status i forhold til. De 
identificerer sig som elever, der går ind for sammenhold, respekt og rummelighed og kategoriserer 
sig som subjekter, der er sådan, hvorved de skaber mening og identitet. Gymnasiet bliver 
betydningsfuldt ikke kun fordi, det er en institutionel ramme om en ungdomsuddannelse, men fordi 
det er bærer af tegn, der har symbolværdi for de unge, og som de bruger til at identificere sig selv i 
forhold til – som dem-der-går-på-Nordgymnasiet. Ud fra denne analyse skabes en forståelse af 
samspillet mellem Nordgymnasiets betydning for eleverne og skabelsen af deres identitet, som 
teoretisk supplement til elevernes italesættelse:  
 
K: det bliver jo nærmest en del af ens identitet kan man sige, når man går på Nordgymnasium, man 
vil jo gerne ha at ens identitet fylder noget, og så lægger man også selv noget mere i det, og man vil 
gerne være sammen med de andre fra gymnasiet, og prøver at være så åben som mulig, det tror jeg 
der er mange der gør, og det er jo ikke kun på Nordgymnasium, men det er generelt for alle 
gymnasier tror jeg, at man gerne vil få det bedste ud af årene, så det ikke bare er socialt og 
selvfølgelig også fagligt, men så det ikke bare bliver et rent studie, men også et sted hvor du 
socialiserer  
S: det med at skabe sin identitet ved at vælge Nordgymnasium, sådan er det herude, der har vi 4 
gymnasier, der vælger man også lidt identitet, hvem vil man gerne være når man går på 
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Nordgymnasium, man repræsenterer noget, der er ligesom nogle forskellige stereotyper som man 
vælger. Nordgymnasium hvis jeg skal sige det sort på hvidt, i andre må også gerne ret mig hvis det 
er, X-Gymnasium det er dem her der godt kan lide at vise deres penge, Nordgymnasium kan godt 
lide at vise de ikke går på X-Gymnasium, og har personligheden og fællesskabet. (Bilag 2: 2) 
 
Elev på Nordgymnasiet 
Som elev på Nordgymnasiet kan dagen starte med 2 timers samfundsfag, dernæst 2 timers idræt og 
slutte med 2 timers fysik. Når det er Søren, der underviser er tonen skrap, men heldigvis så er det 
Lasse, der har timen efterfølgende, og han er god til at fyre jokes af og lave alle mulige flotte ting 
på tavlen. Kantinen er en fast del af den daglige gang på Nordgymnasiet, og her hænger man gerne 
ud og får lidt slik eller dagens ret. Frikvarterne er ikke lange, og der løbes til næste time - op og ned 
af de mange trapper. Pausen kan også bruges på lektier, der hurtigt læses ude foran klasserummet, 
hvis der lige er noget, man mangler at læse til næste time. Det er hyggeligt at være elev på 
Nordgymnasiet, for der er en ‖afslappet stemning, man kan ligesom være sig selv‖. (Bilag 1: 4) 
 
Afslappet  
(..)når du kommer som pige, altså du kan godt komme i joggingbukser, men du kommer ikke i 
sådan nogen gamle slidte joggingbukser som drenge måske også kommer i, du kommer i nogen lidt 
mere lækre nogen, som ikke bare har kostet 50 kr. (Bilag 1:31) for hvis man skal have 
joggingbukser på i skole, så skal det være de rigtige joggingbukser, og der skal stå Abercrombie på 
siden (..) der kan ikke stå H&M-Divided eller sådan noget og [hvis man har] Christiania-trøjen på, 
det passer ikke ind. (Bilag 2: 30) 
P: selvfølgelig synes jeg at man sagtens kan gå i det man har lyst til, hvis du har en pose over 
hovedet så er jeg ligeglad, (..)man skal gå i pænt tøj og det skal se pænt ud og det skal være 
afslappet på en eller anden måde, ikke helt høje hæle og fint tøj, som man har på X-Gymnasium, og 
du skal heller ikke have vildt afslappet tøj på 
D: midt i mellem ikke  
P: man sender et signal om at man er afslappet, selvom man ikke er det, man har tænkt over det, 
okay jeg skal se afslappet ud i dag, en cardigan og en stor T-shirt, det ser afslappet ud, fordi man 
sender et signal om at jeg er afslappet, selvom man har tænkt virkelig meget over det (..). (Bilag 2: 
31)  
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At være elev på Nordgymnasiet indebærer en bestemt afslappet stil, som ovenstående citat 
illustrerer. Afslappethed er både en stemning og tøjstil, og med udgangspunkt i Søndergaard og 
Staunæs kan afslappethed begrebsliggøres som en social kategori. Indholdet og betydningen af 
afslappethed er flydende – som elev kan du komme i joggingbukser, bare de ikke har kostet 50 kr., 
er slidte eller der står H&M-Divided på, men tøjet skal være pænt, og du skal se pæn ud og være 
afslappet, men samtidig må det ikke være vildt afslappet. Citatet illustrerer samtidig, at elevernes 
fortællinger bærer præg af modsætninger og paradokser, da de lægger vægt på at være afslappede 
uden egentlig at være det. Afslappethed vil, ifølge Staunæs, være en konstruktion, noget eleverne 
siger og gør og orienterer sig med, hvorved de aflæser og konstruerer hinanden. Ud fra Staunæs’ 
perspektiv er afslappethed en passende måde at være elev på Nordgymnasiet, og samtidig er 
konstruktionen en måde, hvorpå eleverne skaber sig selv og forstår sig selv igennem. Yderligere 
kan der, ifølge Staunæs, være et hierarkiseringsproblem qua de værdier, der forbindes med 
kategorier, men i ovenstående eksempel bliver afslappethed ikke nødvendigvis et 
hierarkiseringsproblem, hvis vi anvender Baudrillards begreber om det hypervirkelige og fraktale. 
Med Baudrillards teori kunne en anden pointe optræde: afslappethed er et udtryk, der er umuligt at 
omsætte konkret for eleverne. Kategorien om afslappethed, som eleverne bruger til at orientere sig i 
verden med, er splittet. At være afslappet eller se afslappet ud er for Nordeleverne en tidsmæssig og 
velovervejet beslutning. Afslappethed har derfor udgangspunkt i en konstrueret og fraktal 
betydning, og derfor har begrebet, ud fra Baudrillards perspektiv, mistet sin oprindelige betydning 
og værdi, da afslappet netop i traditionel forstand står i modsætning til det tænkte og konstruerede. 
 
Fotograf og Dj eller rocker og operasanger?  
Som elev på Nordgymnasiet bruges der utrolig mange penge på at gå i byen og gå på cafe, hvor på:  
 
Y-Gymnasium (..) der [har de] langt færre penge end os til noget efter skole, (..) hvis ikke de havde 
penge så var lærerne sådan, du må gerne låne nogle af mig og du kan altid betale dem tilbage på et 
senere tidspunkt, (..)de havde ikke særligt mange penge derinde, men jeg synes det et meget 
hyggeligt miljø(..). (Bilag 2: 27)  
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Pengene betyder underforstået noget for elever på Nordgymnasiet, men på ‖X-Gymnasium der er 
det jo sådan en eller anden magtfaktor‖. (Bilag 2: 27) På Y-Gymnasiet går man kun op i det faglige, 
hvor på Nord betyder det sociale også en del. Nordeleverne er ikke dem, der kan lide at vise deres 
penge, for det gør de på X-Gymnasium, derimod handler det for Nordeleverne om at vise, de ikke 
går på X-Gymnasium. Nordelever fortæller, at de mere er de samme typer, modsat gymnasielever 
fra byen (København) - der slippes personligheden mere fri, og ’Byeleverne’ er mere frisindet og 
ryger hash. (Bilag 2: 2, 22) 
(..)inde i byen, der er det nemlig sådan noget med, at når vi tager hjem efter skole, så ryger vi en 
joint, der gik en rocker i min klasse, der gik en som sang opera, og der gik én som indspillede film 
(..)det vi har her, det er bare dj's og fotografer. (Bilag 2: 28) 
 
Modsat Nordelever kan Byelever iklæde sig det samme tøj hver dag, for udseendet betyder ikke 
meget. Byelever går mere op i musik og er mere kreative, hvor Nordelever vælger at være kreative. 
Som Nordelev bliver du lagt mærke til, hvis du kommer i noget specielt eller anderledes – især har 
en af Nordeleverne gjort sig bemærket, da eleven altid går med solbriller! Der er ikke megen 
diversitet blandt Nordelevernes udseende (Bilag 2: 28-29), men:  
 
(..)det er der selvfølgelig lidt, der er fx to muslimer på vores skole (..) eller [de] har en anden 
hudfarve, jeg tror i hvert fald at de er muslimer (..) ej der er [også]to indere (..), ja der ser indiske 
[ud] (..), men ellers så er der ikke andre, det er sådan fire, det er sådan rimeligt få (..) men vi er 
alligevel meget forskellige fra andre gymnasier. (Bilag 2: 29,30)  
 
Som beskrivelserne eksemplificerer italesætter Nordeleverne sig i kontrast til andre gymnasieelever, 
når de fortæller om, hvordan en elev på Nordgymnasiet er – man er noget i forhold til andre, som 
ikke er det, man selv er. Med udgangspunkt i Staunæs og Søndergaard er de andre gymnasieelever 
såkaldte grænsefigurer, og X-gymnasieelever og ’Byelever’ er med til at synliggøre, hvordan det 
levede og gjorte gymnasieliv på Nordgymnasiet ikke bør praktiseres og synliggør den/de aktuelle 
normativiteter, der bestemmer, hvilke handlinger der er passende som elev på Nordgymnasiet. En 
Nordelev agerer ikke som én, der har penge men viser derimod, at man ikke er en X-gymnasieelev 
(som viser de har penge). Som Nordelever er det upassende at skille sig for meget ud dvs. være fri 
og frisindet – være rocker, operasanger eller filmindspiller, da det normale og legitime er, at alle er 
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ens eller er Dj’s og fotografer. En Nordelev har ikke det samme tøj på hver dag, da udseendenet 
spiller en rolle, dog fortæller Nordeleverne, at ‖X-gymnasieelever er værre end Nordelever, men 
Nordelever er værre end Byeleverne‖ (Bilag 2: 30) i forhold til tøj og udseende. Ifølge Stanuæs og 
Søndergaard konstruerer eleverne således deres identitet i samtidig distance og relation til ’det 
andet’ – til de andre gymnasieelever.   
Lad os se, hvad der sker, når vi anvender Baudrillards begreb om andethed? Som elev på 
Nordgymnasiet er det vigtigt ikke at vise, du har penge – som det er tilfældet for eleverne på X-
Gymnasiet. (Bilag 2: 2) Ligeledes gælder samme princip i forhold til tøj og udseende. 
Nordgymnasiet er ‖(..)et meget afslappet gymnasium‖ (Bilag 2: 1), og tøjstilen skal se afslappet ud. 
(Bilag 2: 31)  
 
[På] (..) X-Gymnasium er [der] ligesom en dresscode hvor man ligesom kan se, alle pigerne har 
langt hår, så er det en midterskilning eller en høj hestehale, så er det sådan sort tøj, Hunter 
gummistøvler (..)de så bare alle sammen helt ens ud, tørklæder og sort lædertaske. (Bilag 2: 3)     
 
Nordeleverne gør meget ud af at fremhæve, hvor forskellige de er i forhold til elever på X-
Gymnasiet samt Byeleverne. På Nordgymnasiet ‖må‖ man gerne se afslappet ud, der er ikke en 
dresscode som på X-Gymnasiet, men samtidig er et par slidte joggingbukser upassende. På X-
Gymnasiet har de penge og kan lide at vise, de har dem, hvor Nordelever skal vise, at de ikke går på 
X-Gymnasium og kunne forveksles med nogle, der går op i penge – selvom Nordelever har flere 
penge end Byelever. Hvad er det, eleverne gør og forsøger i deres fortællinger om Nordelever og 
’det andet’? Med Baudrillards teori in mente forsøger Nordeleverne at definere sig ud fra de andre 
elever, men til forskel fra Søndergaard og Staunæs kunne en yderligere pointe, med Baudrillards 
perspektiv, være: at i forsøget på at skabe mening og definere sig selv som Nordelev smelter 
modsætningsforholdene mellem Nordelever og ’det andet’ sammen. Når slidte joggingbukser eller 
joggingbukser med mærket H&M-Divided ikke er legitimt, når du klæder dig afslappet, er dette vel 
også en form for dresscode? Når det bliver vigtigt at vise, at du ikke går på X-Gymnasium (og er en 
der viser penge), men samtidig har masser af penge til at gå i byen og gå på café, hvor er 
modsætningen så? Med udgangspunkt i Baudrillards andetheds-begreb kunne det forstås således: at 
’det andet’/X-gymnasieeleverne bliver til det samme som Nordeleverne selv. Nordeleverne går også 
op i tøj, penge og udseende, som de gør på X-Gymnasium, og derfor er Nordeleverne ikke så 
anderledes end X-gymnasieeleverne, som de gerne vil fremstå som. X-gymnasieeleverne bruges i 
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forsøget på at bibeholde modsætningsforholdene, så Nordeleverne kan definere sig selv og skabe 
identitet.       
Konkurrence - Kritik – Konstruktivitet   
Karakterer på Nordgymnasiet er ikke noget, der skal forstås som en kritik, ‖man skal tage det 
konstruktivt, man kan godt komme til at tage det for personligt, men man skal ikke tage det på en 
dum måde‖. (Bilag 1: 14) For eleverne bliver karakterer relevante i forhold til en videregående 
uddannelse, og karakterne er en motivationsfaktor, for ‖hvis man ikke fik karakterer, og der ikke 
var de her prøver, så ville man ikke lave noget som helst, så tror jeg at man bare ville sløse igennem 
det hele‖. (Bilag 1: 15) Eleverne fortæller, at karakterne viser, hvor de ligger fagligt (Bilag 1: 14), 
og de kender koderne for, hvad der skal til for at få høje karakterer. ‖Hvis man vil have høje 
karakterer, så skal du høres i timerne og følge med, man kan sagtens se forskel på dem, der får lave 
og dem der får høje karakterer, altså det er dem, der går op i sine ting‖. (Bilag 2: 11) I ABC 
fremhæves, at eleverne ikke behøves af vide, hvad de gerne vil være, ‖men gør jeres bedste så i får 
så høje karakterer så kan i være det i vil være‖. (Bilag 1: 23) 
Nogle af Nordelever oplever en forventning om, at få gode karakterer hjemmefra. (Bilag 1: 19) 
Andre mener ikke, at der er nogle forventninger hjemmefra, men:  
der er helt klart noget underforstået sådan, (..)hvis jeg kommer hjem og siger hej far jeg fik 7 i min 
fysikrapport, så er det sådan, hvordan har du det med det? Det ved jeg ikke, fysik det er et svært fag, 
[og] hvis jeg har fået 12, så hurra! Så ringer både min far og min mor på samme tid, hvad vil du 
have til aftensmad. (Bilag 2: 28)  
Yderligere fortæller eleverne:  
(..)der er den der konstante undertonede konkurrence mellem os og, hvem kan få altså, hvem kan 
gøre det bedst i timerne, og hvornår kan man komme ind og være god. Hvis man går rundt og 
fortæller, at jeg klarer det fucking dårligt så er det ikke sikkert at folk de (..) altså dine venner 
griner, men det er jo ikke sikkert, at nogen der ikke kender dig eller er din ven, bare synes det er 
sjovt, men at de tænker han er egentligt nederen! (Bilag 2: 28, 29) 
 
På Nordgymnasiet er karakterer således ikke blot et tal eller et standpunkt, der viser, hvor eleverne 
ligger rent fagligt, men bliver noget mere og noget andet – hvordan kan vi forstå den adskillelse? 
Hvis vi anvender Baudrillards begreber om det hypervirkelige og fraktale, er kategorien karakterer 
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splittet – den betydning karakterer oprindeligt havde, er løsrevet. Karakterer refererer ikke 
udelukkende til det faglige niveau men som får betydning som en bestemt status, konkurrence og en 
motivationsfaktor. Får Nordeleverne ikke gode karakterer, vil bekendte eller venner tænkte, at ‖han 
er egentlig nederen‖, og hvis karakterer slet ikke fandtes ville eleverne sløse igennem studiet.  
  
Social kontekst  
Når Nordeleverne fortæller om dem selv, gymnasiet og deres liv, er de meget detaljerede og 
uddybende og fortæller med stort engagement. De er meget udadvendte og imødekommende, og 
deltager alle aktivt, når der stilles spørgsmål, og der skal ikke mange overvejelser til, før de starter 
med at reflektere og fortælle. Selvrefleksion og overvejelser i forbindelse med Nordgymnasiet er 
særligt noget, Nordeleverne behersker, og det ligger dem lige til. Samtidig ligger det dem lige til, at 
fungere i en gruppe, hvor de tilpasser sig hinanden, så alle kommer til, og de supplerer og 
kommenterer hinandens fortællinger og meninger – alt sammen på en meget selvfølgelig måde, og 
der fornemmes generelt en vis homogenitet blandt Nordeleverne.    
 
 (..)vi kommer alle sammen med den samme baggrund og vi minder ret meget om 
hinanden(..).(Bilag 1:6) (..)altså fordi penge herude, for os betyder det underforstået noget ikke (..) 
og vi bruger utroligt mange penge på at gå i byen og sådan noget(..). (Bilag 2: 22-23) 
 
Som ovenstående citater indikerer, er Nordgymnasiet et gymnasium, hvor der går mange af de 
samme typer unge med samme sociale baggrund. I deres fortællinger fremgår det, at et kendetegn 
ved Nordeleverne er, at deres forældre har samme jobs, da de alle sammen er uddannede ingeniører, 
læger eller advokater. En af drengene protesterer dog og er uenig i dette, da han fortæller, at hans 
far er uddannet økonom, og hans mor er kontor-"et-eller-andet". (Bilag 1: 7) Nogle af eleverne har 
således en forestilling om, at deres forældre har samme jobs, men det fremgår dog samtidig, at 
denne forestilling ikke er helt korrekt. Efter lidt diskussion bliver eleverne dog enige om, at deres 
forældre har det til fælles, at de i det mindste har en "god uddannelse", og at det er det, som har 
betydning, og som de er kendetegnet ved. (Bilag 1: 7)  
Eleverne sammenligner samtidig sig selv med elever fra andre gymnasier inde i byen: 
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 (..)der er det sådan, at de har langt færre penge end os til noget efter skole, og det er ikke sådan 
hvor de kan tage på café efter skole, og tage ud og spise efter caféerne på skolen og sådan noget, og 
det har de slet ikke råd til(..). (Bilag 2: 22)  
 
Penge er således ikke et problem for Nordeleverne, og de har generelt flere penge, end elever der 
kommer fra gymnasier inde i byen. Tages de unges sociale baggrund i betragtning, ud fra Bourdieus 
perspektiv, ville ovenstående skildring kunne belyses ud fra hans begreber om det sociale rum, 
habitus samt økonomisk og kulturel kapital. Eleverne er, med dette udgangspunkt, i besiddelse af 
økonomisk kapital, som er lig med penge og materielle ressourcer, samt kulturel kapital, som er lig 
dannelse og beherskelse af den legitime kulturs koder. Derudover ville, der ud fra Bourdieus 
perspektiv, være tale om, at elevernes habitus spiller en rolle. Habitus dækker over subjektets 
handlingstilbøjeligheder i det sociale rum, som ligger til grund for, at eleverne vælger at gøre, som 
de gør, og det er disse handlingstilbøjeligheder, eleverne benytter sig af i forhold til at kunne 
opfatte, bedømme og handle i verden. (Järvinen, 2005: 352-358)  
Betragtes ovenstående eksempel med udgangspunkt i Baudrillards teori, kunne det så forestilles, at 
der er mere, og noget andet i spil, end habitus og kulturel kapital? Ud fra Baudrillards perspektiv 
kunne Nordgymnasiet betragtes som et objekt, der betegner velstand samtidig med, at det også 
betegner en bestemt type unge med en bestemt type baggrund. Nytteværdien, at gymnasiet er en 
almenuddannelse, går i baggrunden, da det ikke længere er dette aspekt, eleverne definerer sig ud 
fra, og som har betydning for eleverne, da de i stedet for definerer sig selv ud fra, at de går på 
Nordgymnasiet, og derfor er en bestemt type unge, som har en bestemt økonomisk baggrund. 
Nordgymnasiet bliver således et symbol på velstand, og et symbol på en bestemt type unge, da man 
på Nordgymnasiet har flere penge, end gymnasielever inde i byen, og har råd til flere ting. Det er 
således denne symbolske betydning, som giver mening og har betydning for de unge.   
 
Det ligger i kortene…. 
(..) ja altså det er lidt et afsæt til at komme videre og så er det også lidt sådan, mine forældre har 
ikke sådan, ikke tvunget mig til, men det er i hvert fald noget, som jeg er blevet opfordret til 
gennem hele min barndom, så det kommer som en meget naturlig skridt for mig, fordi det har mine 
søskende gjort, det har alle mine fætre gjort, det er også sådan noget som har ligget i kortene. (Bilag 
1: 2-3)  
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Blandt eleverne på Nordgymnasiet fremgår det, at det er en selvfølge, at man som ung går på 
gymnasium. Det er ikke noget, man er blevet "tvunget" til af forældre og familie, men noget man er 
blevet opfordret til, da det er en generel holdning i området, at man tager en gymnasieuddannelse. 
Der opstår dog nogle modsigelser og nogle ambivalenser i de unges fortællinger, da de fortæller, at 
det ikke er noget, de bliver "tvunget" til, og at de selv må bestemme, hvilken vej de må gå, men 
samtidig fortæller, at det er underforstået, at det er den vej, de skal, og at det "ligger i kortene", da 
det ligger til familierne i området, at tage en gymnasieuddannelse. (Bilag 1: 2-7; Bilag 2:20) I 
området er det en norm og forventning, at man som ung tager en gymnasieuddannelse, men de unge 
fortæller, at de ikke bliver presset, og at det er op til dem selv. Samtidig fremgår det af deres 
fortællinger, at der alligevel ligger et vist pres på eleverne, da det gælder deres fremtid, og at 
gymnasiet er den eneste "rigtige" vej for dem.  
 
B:(..)hvis man har haft noget af det hele, og har gode karakterer og har haft denne her 
gymnasieuddannelse, så har man så mange muligheder, så jeg kan gå lige der hen hvor jeg vil 
bagefter, og hvis det så ikke er det jeg føler, så kan jeg bare skifte, for jeg har ikke sådan nogen 
begrænsninger, hvor hvis man måske valgte en anden gymnasieuddannelse, (end det almene 
gymnasium) så ville man måske ikke have de samme muligheder, så det er en af grundene til at jeg 
har valgt det. (Bilag 2: 22) 
S:ja der er i hvert fald sådan et pres hjemmefra, at du skal læse videre, så det kommer da som en 
selvfølge, at selvfølgelige skal du læse på universitet. (Bilag 1: 23)  
 
Det fremgår af Nordelevernes fortællinger, og af ovenstående citater, at eleverne betragter 
gymnasiet, som et springbræt til at komme videre i systemet, og at en gymnasieuddannelse åbner op 
for mange muligheder. Samtidig fremgår det, at deres fremtid afhænger af, om de får en 
gymnasieuddannelse, da den giver mulighed for at få en videre uddannelse, og således også giver 
mulighed for at få et job senere hen. (Bilag 1: 3, 7, 26) De unge fortæller ligeledes, at de stræber 
efter at få jobs, som kræver en lang uddannelse, og som, de mener, indikerer social status; såsom 
advokat, læge eller ingeniør, og at de ikke vil nøjes med at være kassedame i Netto - hvilket der i 
øvrigt grines af. Samtidig påpeges der, at det i deres område heller ikke er normalt at være 
håndværker, og at det derfor er sjældent, at man møder nogen til festerne, der ikke går på 
gymnasiet. (Bilag 2: 7, 21, 32; Bilag 1: 23) 
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Tages der udgangspunkt i Staunæs og Søndergaards begreber til at forstå ovenstående tematik, ville 
normer og koder være oplagte at benytte i forståelsen af, hvad der er på spil. For de unge er det 
normen at gå i gymnasiet, og det er normen at skulle have en videregående uddannelse, da dette er 
det passende og vejen frem for de unge i deres område. Samtidig viser de unge, ved at tage en 
gymnasieuddannelse, og derved får mulighed for at tage en videregående uddannelse, at de kan 
aflæse de koder, der er gældende i deres konkrete kontekst. Som tidligere nævnt i gymnasiefeltet 
dækker koder over de udtryk og handlinger, der er legitime, og som der er "medvind" til. De 
fremkommer gennem det, der rent faktisk gøres, sådan som det kommer til udtryk gennem de 
studerendes fortællinger, og de fungerer således som "baggrunds retningslinjer". At være 
håndværker eller kassedame i Netto er en afvigelse fra normen, da afvigelser, ifølge Staunæs og 
Søndergaard, konstitueres ud fra, hvad der anses for at være normalt. Kassedamer i Netto eller 
håndværkere kan eleverne ikke identificere sig med, men de kan derimod konstruere sig selv som 
gymnasieelever ud fra disse sociale kategorier.   
Med udgangspunkt i Baudrillards teori kunne det forestilles, at der var noget andet og mere på spil 
end normer og koder. En Nordelev fungerer i denne sammenhæng som et tegn, og bliver derved et 
symbol på noget, der går ud over "bare det" at være en gymnasieelev på Nordgymnasiet. Med 
Baudrillards perspektiv kunne det forestilles, at en Nordelev bliver et symbol på en elev, der tager 
en videregående uddannelse og gør akademisk karriere. En Nordelev bliver et symbol på en elev, 
der stræber efter at få jobs, der kræver en lang uddannelse, og som indikerer en særlig status i 
samfundet, og det er denne symbolik, som eleverne i et vist omfang skaber mening og betydning ud 
fra.    
Betragtes ovenstående tematik derimod ud fra Bourdieu og Hansens perspektiver kunne deres 
forestillinger om reproduktion anvendes. Med Bourdieus idé om reproduktion kunne det tænkes, at 
Nordeleverne vælger at gå i gymnasiet på baggrund af deres kulturelle kapital, og der er derfor en 
tæt forbindelse mellem deres sociale baggrund, type af skole, linjevalg, og deres mulighed for at 
gøre akademisk karriere fremover. I forlængelse heraf er Hansens perspektiv ligeledes relevant, da 
hans undersøgelse netop viser, at der er en sammenhæng mellem unges sociale baggrund, deres 
forældres uddannelsesniveau og det uddannelsesniveau, de selv opnår. Ud fra dette perspektiv vil 
der derfor være stor sandsynlighed for, at Nordeleverne formår at opnå en videregående uddannelse, 
ligesom deres forældre, hvilket deres ambitioner ligeledes tyder på.   
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Nord og Syd 
Sammenhængen mellem social baggrund og uddannelse, og problematikken omkring reproduktion, 
kan vi se kommer til syne på et andet gymnasium, der befinder sig i et andet område og i andre 
omgivelser end Nordgymnasiet. På Sydgymnasiet handler det at gå på gymnasium om nogle helt 
andre ting, end det gør for eleverne på Nordgymnasiet, og det er nogle helt andre ting, der får 
betydning, og giver mening for Nordeleverne, end det er for Sydeleverne.  
Eleverne på Sydgymnasiet har primært valgt at tage en gymnasieuddannelse, da de ikke præcist 
ved, hvad de vil, og derfor har brug for en bred uddannelse, der giver almenviden, og som giver 
mange muligheder. De unger fortæller, at de primært har valgt at gå på Sydgymnasiet, fordi det 
ligger tæt på, hvor de bor, og fordi det er et socialt gymnasium, hvor alle snakker med hinanden, og 
hvor der er mange forskellige nationaliteter samlet. Det fremgår af elevernes fortællinger, at det at 
tage en gymnasieuddannelse er et godt alternativ til at sidde derhjemme, da man har mulighed for at 
lære noget nyt, og at gymnasiet samtidig giver bedre jobmuligheder, og man derfor ikke spilder sin 
tid, hvilket man ellers ville gøre, hvis man bare sad der hjemme på sofaen. Denne pointe med, at en 
gymnasieuddannelse er et godt alternativ til at sidde hjemme på sofaen, er en pointe, der er 
gennemgående i deres fortællinger, og Sydeleverne fortæller samtidig, at en gymnasieuddannelse 
holder dem i gang, og at det er et godt alternativ til ikke at lave noget.  
Flertallet af Sydelevernes forældre har hverken en mellemlang eller en videregående uddannelse, og 
eleverne fortæller i denne sammenhæng, at der ikke eksisterer noget pres fra forældrenes side, men 
at deres forældre alligevel ønsker, at de tager en gymnasieuddannelse, så de kan få bedre 
muligheder og bedre jobmuligheder senere hen, end de selv har haft. (Bilag 3) 
Fx De Unge Mødre, der er mange veluddannede 
personer der ser, for ligesom at få det bedre med sig 
selv, som jeg også gør, jeg er også jaloux på dem for 
de gør hvad de vil, de tænker ikke så meget på hvad 
deres forældre siger, selvfølgelig kommer deres 
forældre fra sådan en baggrund og det er nok derfor 
de er sådan, man er jaloux over at de bare gøre hvad 
de vil, det vil jeg også gerne prøve, bare vær ligeglad 
med uddannelse og bare prøve at slap af. (Bilag 1: 23) 
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Hvis Hansens undersøgelse, og udgangspunkt, tages i betragtning i forhold til Sydelevernes 
fortællinger, vil der, ud fra dette perspektiv, derfor ikke være så stor sandsynlighed, for at de 
Sydelever, der har forældre, som hverken har en mellemlang eller en akademisk uddannelse, heller 
ikke selv får en akademisk uddannelse. Dette kan underbygges ud fra, at eleverne heller ikke selv 
har så store ambitioner og forventninger til sig selv. Tages Bourdieus perspektiv i betragtning i 
forlængelse af ovenstående, ville det være elevernes kulturelle kapital, eller mangel på samme, og 
deres habitus, som danner grundlag for elevernes valg, måde at handle på, samt at kunne opfatte og 
bedømme verden, og danne mening og betydning i deres gymnasiekontekst.  
 
Hvis vi prøver at betragte ovenstående problematik, med udgangspunkt i Baudrillards teori, behøver 
der nødvendigvis ikke at være en sammenhæng mellem forældrenes uddannelsesniveau og 
elevernes sandsynlighed for at få en akademisk uddannelse, og der er sandsynligvis også noget 
andet gældende end kulturel kapital og habitus. Gymnasiet kunne, med dette udgangspunkt, 
betragtes som mere end bare et alment gymnasium, hvor man får bred viden, da det samtidig kan 
betragtes som et objekt, der et betegnet og derved får symbolsk værdi. Gymnasiet bliver i denne 
forstand et tegn og et symbol på et sted, hvor man er social, og det bliver et symbol på noget andet 
end "at ligge på sofaen". Det er nemlig igennem disse symbolske betydninger, at Sydeleverne 
skaber mening lige her og nu. At de ikke har store ambitioner nu og ikke ved, hvad de vil i 
fremtiden, behøver derfor ikke at betyde, at de ikke tager en videregående uddannelse senere hen.   
 
Opsamling på analyse 
I det følgende vil analysens centrale pointer opsamles for til slut at give et svar på, hvilke 
betydninger unges deltagelse i gymnasiet har for deres identitetsdannelse. Det er udelukkende ud fra 
Baudrillards teori, vi opsamler, da det er hans kritisk analytiske ramme, vi tager udgangspunkt i.  
 
Det særlige ved Nordgymnasiet 
Ud fra ovenstående analyse har vi kunnet erfare, at Nordgymnasie-ånden er et særligt kendetegn 
ved Nordgymnasiet og en kulturel selvfølgelighed, og at denne ‖ånd‖ har flere betydninger. Det er 
både en lyd, når de klapper et bestemt sted ude i skolegården, og samtidig betyder det fællesskab og 
respekt. Nordgymnasie-ånden er symbolsk, da udtrykkene fællesskab og respekt er hypervirkelige, 
men de meningsdannelser er med til at skabe elevernes identitet.  
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De farver, der præger gymnasiets vægge, samt traditionerne optræder som noget særligt for 
Nordgymnasiet ifølge eleverne. Farverne og traditionerne bliver tegn på særlig afslappethed og 
fællesskab. Kantinens billige slik, den særlige bolle og særlige skoleret er ligeledes det særegne ved 
Nordgymnasiet. Nordgymnasiebollen og ’den særlige ret’ kan også forstås som symbolske, da de 
ikke har de oprindelige betydninger for eleverne, som en bolle og risret, men betegner en særlig 
kultur, hvor eleverne er blandt de "udvalgte". Ligeledes har slikket en symbolsk betydning for 
eleverne, da det ikke bare er vingummier, karamel og lakrids men overskrider dette og betegner 
Nordgymnasiet og anti-snobbethed. Endvidere kan gymnasiet ses som et objekt, der betegner 
sammenhold, respekt, frihed og åbenhed, og det er det, de skaber mening ud fra. De identificerer sig 
som elever, der går ind for sammenhold, respekt og rummelighed og kategoriserer sig som 
subjekter, der er sådan, hvorved de skaber mening og identitet. Gymnasiet bliver betydningsfuldt 
ikke kun fordi, det er en institutionel ramme om en ungdomsuddannelse, men fordi det er bærer af 
tegn, der har symbolværdi for de unge, og som de bruger til at identificere sig selv i forhold til – 
som dem-der-går-på-Nordgymnasiet.  
 
Elev på Nordgymnasiet  
Eleverne på Nordgymnasiet taler om både gymnasiet og dem selv som meget afslappede. 
Afslappethed er en måde at skabe meningsdannelse på som elev på Nordgymnasiet, og afslappethed 
er således et symbol på det at være Nordelev, da det går langt ud over udtrykkets betydning i 
oprindelig forstand.   
De andre gymnasielever, som Nordeleverne meget taler ud fra og i forhold til, er med til at skabe 
mening i forhold til, hvem Nordelever er i relation til andre. Som Nordelev er det upassende at 
skille sig for meget ud dvs. være fri og frisindet – være rocker, operasanger eller filmindspiller, det 
legitime er Dj eller fotograf. En Nordelev viser heller ikke, at penge betyder noget (selvom det 
implicit gør), og tøj og udseende betyder en del. I forsøget på at skabe mening og definere sig selv 
som Nordelev smelter modsætningsforholdene mellem Nordelever og ’de andre’ sammen. 
Nordeleverne går også op i tøj, penge og udseende, som de gør på X-Gymnasium og X-
gymnasieeleverne bruges i forsøget på at bibeholde modsætningsforholdene, så Nordeleverne kan 
definere sig selv og skabe identitet.  
På Nordgymnasiet er karakterer ikke blot et tal eller et standpunkt der viser, hvor eleverne ligger 
rent fagligt, men er symbolske, da de tillægges betydning som status, konkurrence og en 
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motivationsfaktor. Får Nordeleverne ikke gode karakterer, vil bekendte eller venner tænke dårligt 
om eleverne, og hvis karakterer slet ikke fandtes, ville eleverne sløse sig igennem studiet.  
 
Social kontekst 
Nordgymnasiet kan betragtes som et objekt, der betegner velstand, samtidig med at det også 
betegner en bestemt type unge med en bestemt type baggrund. Nytteværdien, at gymnasiet er en 
almenuddannelse, går i baggrunden, da det ikke længere er dette aspekt eleverne definerer sig ud 
fra, og som har betydning for eleverne, da de i stedet for definerer sig selv ud fra, at de går på 
Nordgymnasiet, og derfor er en bestemt type unge, som har en bestemt økonomisk baggrund. 
Nordgymnasiet bliver således et symbol på velstand, og et symbol på en bestemt type unge, da man 
på Nordgymnasiet har flere penge, end gymnasielever inde i byen, og har råd til flere ting. Det er 
således denne symbolske betydning, som giver mening og har betydning for de unge.  
En Nordelev kan betragtes som et symbol på en elev, der tager en videregående uddannelse, og som 
gør akademisk karriere, og herved indikerer en særlig status i samfundet, og det er denne symbolik, 
som eleverne i et vist omfang skaber mening og betydning ud fra. På Sydgymnasiet handler det at 
gå på gymnasium om nogle helt andre ting, end det gør for eleverne på Nordgymnasiet, og det er 
nogle helt andre ting, der får betydning, og giver mening for Nordeleverne, end det er for 
Sydeleverne.  
Gymnasiet bliver i denne forstand et tegn og et symbol på et sted, hvor man er social, og det bliver 
et symbol på noget andet end "at ligge på sofaen". Det er nemlig igennem disse symbolske 
betydninger, at Sydeleverne skaber mening lige her og nu. At de ikke har store ambitioner nu og 
ikke ved, hvad de vil i fremtiden, behøver derfor ikke at betyde, at de ikke tager en videregående 
uddannelse senere hen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
F: man føler sig ikke rigtig presset her, til at 
melde sig ind i noget af det [foreninger], 
selvfølgelig er det sejt at være med i FF [Fest 
Forening], men man føler sig ikke presset til at 
melde sig til en gruppe, selvom de er i en 
gruppe, så er de stadig sammen med os andre – 
sådan en flydende væg - man kan stadig godt 
snakke med dem, vi er alle sammen 
Nordelever og respekterer hinanden. (Bilag 1: 
20) 
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Eleverne skaber således mening og betydning gennem de symboler og tegn, de ‖møder‖ i 
gymnasiet. Gennem deres deltagelse i gymnasiet eksponeres de til symboler, der er flydende, og 
hvis værdi overskrider den betydning, den oprindelig havde. Selvom eleverne eksponeres til 
symboler og tegn, der er fragmenterede og vilkårlige, formår de alligevel at skabe mening og 
identitet - ud fra deres menings- og betydningsskabelser i det øjeblikkelige. Til trods for at eleverne 
ikke har nogen faste kategorier, de definerer sig selv ud fra, mestrer de det komplekse.  
Der er nogle forskellige symboler i gymnasiet, som eleverne hele tiden, og i forskellig 
sammenhænge, eksponeres til, og som de skaber mening og identitet ud fra. Eleverne tillægger 
symboler som Nordgymnasie-ånden, afslappethed og Nordgymnasiet betydning, der er 
meningsfulde for dem og identitetsskabende i kraft af den kontekst, de befinder sig i lige nu og her. 
De forbruger hele tiden forskellige symboler, hvorved de skaber identitet. Uden forbrug af 
symbolerne, ingen identitet, og eleverne ville således ikke kunne eksistere uden symboler.  
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Diskussion 
I dette kapitel vil der reflekteres og diskuteres over følgende temaer: subjektet i en hypervirkelig 
verden, Baudrillard som nihilist, uddannelse som marked, repræsentationskrisen, Nord og Syd og 
kritik og refleksion af teori og metode. Endelig vil der forekomme en opsamling, hvor der 
reflekteres over, hvorvidt vores projekt med Baudrillard er lykkedes. 
 
Subjektet i en hypervirkelig verden  
Det er relevant at tage Baudrillards subjektforståelse op til diskussion, da vi betragter denne som 
radikal og på nogle punkter kynisk. Med udgangspunkt i Baudrillard er subjektet, i takt med den 
øgede globalisering, blevet mere usynligt og splittet. Samtidig kommer subjektet til at fremstå som 
overfladisk, da det primært fremstår som en passiv enhed, der udelukkende tænker og føler ud fra 
de symbolske koder og tegn, samt ud fra medierne og den virtuelle verden, og de tegn der kommer 
til syne via medie-popkulturen. Vi vil her diskutere om subjektet primært eksisterer og skaber 
identitet ud fra medie-sammenhænge, og der kan sættes spørgsmålstegn ved, om subjektet primært 
er bedøvet og ligegyldigt anlagt, og om det kun rummer kedsommelighed, og svaghed for forførelse 
som Baudrillard påstår? I denne forbindelse kan der argumenteres for, at Baudrillard underminerer 
menneskelig aktivitet og social praksis generelt, og samtidig underminerer denne sociale praksis' 
indflydelse på subjektet. Sociale relationer er under radikale forandringer, og det samme er 
subjektet, men det betyder nødvendigvis ikke, at hverken subjektet eller de sociale praksisser og 
sociale relationer er forsvundet helt. (Elliott, 2007) Udover den styrende medieverden, som der ikke 
hersker tvivl om er dominerende, kan der argumenteres for, at der samtidig eksisterer en social 
verden, som subjektet danner mening og betydning ud fra. Dette kan vi bl.a. se i empirien, hvor 
gymnasieeleverne i deres fortællinger lægger vægt på deres sociale samvær i forbindelse med fester, 
café-besøg, deres ture i parken, og deres samvær i kantinen i frikvartererne.  Derudover viser 
empirien ligeledes, at de unge også rummer noget andet udover ligegyldighed og tomhed, da deres 
fortællinger bærer præg af selvrefleksion og velovervejelser. Der kan derfor sættes spørgsmålstegn 
ved, i hvilket omfang Baudrillards teoretiske perspektiv kan bruges som teori på gymnasie- og 
ungdomsfeltet i forhold til skabelse af unges identitet.   
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Baudrillard som nihilist? 
Med udgangspunkt i Baudrillard er alle traditionelle kategorier og forståelser, som subjekter bruger 
til at orientere sig i verden med, splittet og opløste. Baudrillard er i denne forbindelse inspireret af 
Nietzsche, og har derfor fokus på ophævelse og opløsning af betydninger, samt opløsning af 
mening. Det er bl.a. i denne forbindelse, at Baudrillard bliver betragtet som Nihilist. I hvor høj grad, 
Baudrillard er nihilist, er meget omdiskuteret, og det er et komplekst spørgsmål, som er svært at 
svare direkte på. (Woodward, 2008) Men det er stadigvæk et spørgsmål, der kan tages op til 
diskussion. Der kan argumenteres for, at Baudrillard var nihilist i den forstand, at han var optaget af 
opløsning af mening, og da han betragtede denne opløsning af mening, som et væsentligt 
karaktertræk ved det postmoderne samfund, og var af den overbevisning at alle værdier var 
udryddet, og der derfor kun var intet tilbage. Men spørgsmålet er om det, med udgangspunkt i 
Baudrillard, i et eller andet omfang alligevel er muligt at tilskrive ting mening? Ud fra Baudrillard 
kan der argumenteres for, at det i et vist omfang er muligt at tilskrive ting mening, da subjektet 
skaber mening og betydning ud fra symboler. Meningstilskrivelsen forgår derfor i samspillet 
mellem subjektet og symboler, men meningstilskrivelsen vil dog altid opstå flygtigt i brud og i 
øjeblikkene. Det vil, ud fra Baudrillard, aldrig være muligt at skabe en sammenhængende, stabil og 
statiske form for mening, men det er dog muligt at tale om meningstilskrivelse i den forstand, at den 
mening der skabes, hører til i nuet og det øjeblikkelige, da den er momental og fraktal.    
 
Uddannelse som marked? 
Baudrillard har ikke beskæftiget sig med uddannelse, men hvad nu hvis vi ser på uddannelse som et 
objekt og derigennem som noget vi forbruger – hvilken betydning får uddannelse så? At betragte 
uddannelse som en del af den forbrugerkultur subjektet, ifølge Baudrillard, definerer sig ud fra i 
dag, bliver uddannelse så en vigtig brik i forhold til samfundets økonomi? Hjort berører også 
spørgsmålet om, om uddannelsessektoren er blevet en markedsattraktion, bl.a. i forhold til at 
gymnasierne med reformen i 2005 nu er blevet en selvejende institution. (Hjort, 2010) Når 
subjekter, ifølge Baudrillard, er blevet undermineret, og der lægges mere fokus på objekter og 
materialisme, (Woodward 2008) bliver uddannelse som et objekt undergravet forbrugerismen – og 
forbruget af uddannelse kunne tænkes at blive en vigtig del af markedsøkonomien og et 
konkurrenceparameter, og hvad sker der med kerneydelsen undervisning og læring? Hvis 
uddannelse betegner et marked, der skal tjene behovet for økonomisk vækst, bliver det måske 
sværere at skelne skarpt mellem pædagogik og didaktik versus økonomi og politik. Hvad er så 
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forskellen mellem at uddanne elever og erhvervelse af nye forbrugere? Bliver skoler eller 
gymnasier handelsmæssige områder snarere end pædagogiske miljøer? Med dette fokus på 
uddannelse, som en del af et forbrug, kunne der så være tale om en renæssance for Baudrillard, da 
han netop har fokus på samfund, der er bygget op omkring forbrug af symboler og tegn-værdi?   
 
Repræsentationskrisen 
Flere steder tales der om repræsentationskrisen, som et vilkår for den kvalitative forskning (Denzin 
og Lincoln, 1998), det har vi taget på os og skriver os ind i den debat og diskussioner, der knyttes 
hertil. Der er enighed om, at den kvalitative forskning er ude i en repræsentationskrise, der 
omhandler, hvad det er for en ‖virkelighed‖, vi som forsker repræsenterer. Repræsentationskrisen 
betyder derfor, at det er usikkert, hvad fremstillingen af den sociale virkelighed er – er forskerens 
fremstilling en repræsentation af virkeligheden eller er det en konstruktion? Postmoderne metoder 
forsøger ikke at bekræfte virkeligheden, eller det som allerede er sagt, men søger derimod efter nye 
måder at præsentere det upassende, flertydige og paradoksale. (Maclure, 2006: 226) I forlængelse 
heraf forklarer Baudrillard det, han omtaler som ’repræsentationens paradoks’, hvor fx en kopi 
nøjagtig ligner originalen, og hvad repræsenterer virkeligheden så? Når den sociale virkelighed 
bliver hypervirkelighed, hvilke implikationer har det så for vores forståelse og studier af 
gymnasieelevers skabelse af identitet? Livshistoriske og etnografiske metoder står i kontrast til 
Baudrillards ’repræsentations-paradoks’, men hvad er det, disse metoder egentlig repræsenterer? Er 
det den ‖virkelige‖ sociale verden, de fremstiller – kan man som moderne forsker forstå 
‖virkeligheden‖ uafhængigt af forskeren selv? Er det muligt at tage ud i ‖virkeligheden‖ og ‖hjem 
igen‖, eller er fremskrivninger af ‖virkeligheden‖ blot øjebliks præsentationer?   
 
Nord og Syd   
Nordeleverne er, som nævnt i analysekapitlet, udadvendte og snakkende under interviewene. De vil 
rigtig gerne fortælle om deres liv på gymnasiet, og deres fortællinger er detaljerede og uddybende. 
Samtidig virker de til at være enormt selvreflekterende og interesserede i at italesætte deres 
refleksioner. Sydeleverne derimod er en del mere tilbageholdne. Det er sværere at få en dialog i 
gang ud fra kortene med spørgsmål, og i stedet for at diskutere spørgsmålene svarer de enkelte 
elever hver især på det, der står på kortene. I denne sammenhæng virker Sydeleverne ikke lige så 
selvreflekterede, og de går ikke i detaljer i deres fortællinger. Derfor går deres samtaler hurtigere i 
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stå, end de gør for Nordeleverne, og vi som forskere blev, under interviewet på Sydgymnasiet, sat i 
en mere styrende form for position, hvor vi i højere grad end eleverne styrede samtalen.  
Det kunne være interessant at diskutere, hvad der ligger til grund for denne forskel i interaktion og 
refleksion samt åbenhed. Der kunne være mange forskellige aspekter, der spiller ind, men, med 
udgangspunkt i en uddannelsessociologisk tilgang, kunne den sociale baggrund muligvis være et af 
disse aspekter. I denne forbindelse kunne det mere specifikt være elevernes kulturelle kapital, der 
ligger til grund for hvor meget hhv. Syd- og Nordeleverne fortæller, og i hvor høj grad de er 
selvreflekterede. Man kunne forestille sig, at Nordeleverne, som er i besiddelse af høj kulturel 
kapital, er vant til at diskutere uddannelse og uddannelsesmuligheder, samt deres egen position som 
studerende, med deres forældre og venner. Det kunne tænkes, at disse emner og diskussioner virker 
fremmede for Sydeleverne, da de ikke er i besiddelse af samme kulturelle kapital, som 
Nordeleverne, og at disse spørgsmål og diskussioner derfor ikke er en naturlig del af deres hverdag.  
Et andet aspekt, der kunne diskuteres i denne forbindelse, er, hvorledes eleverne positionerer sig 
overfor os som forskere. Med projektets postmoderne tilgang er vi bevidste om, at en 
interviewsituation altid vil være præget af gensidige positioneringer, og at der i denne situation 
opstår et magtforhold, der ofte er ulige. Der kunne derfor sættes spørgsmålstegn ved, om 
Sydeleverne positionerer sig anderledes overfor os som forskere end Nordeleverne, og om 
Sydeleverne tillægger vores position mere magt? I og med Sydeleverne ikke, i lige så høj grad som 
Nordeleverne, er vant til at omgås akademikere, kunne det tænkes, at dette er tilfældet, og at 
sydeleverne derfor føler sig "truet" af vores position. Da de ikke betragter sig selv på lige fod med 
os, kan dette være en af grundene til, at de ikke åbner op for en gensidig samtale.  
 
Kritik og refleksion over teori og metode 
I projektet arbejder vi, som nævnt, ud fra en postmoderne videnskabsteoretisk tilgang med 
udgangspunkt i Baudrillard, og det er hans begreber, vi bruger som kritisk analytisk ramme. Trods 
det, at Baudrillard selv hævder, at han ikke er postmodernist men arbejder videre i en kritisk 
marxistisk optik, så er hans position radikal i forhold til den marxismen, og kritisk teori, indtager. 
Hans teoretiske begreber bygger videre på de oprindeligt marxistiske begreber, men hans begreber 
er radikalt anderledes og på et højt abstraktionsniveau, og de udfordrer hidtil faste begreber og 
forståelser, da der, ud fra hans perspektiv, ikke findes nogen faste kategorier, da de er opløste, og 
derfor er alt flydende. Begreber som gymnasiet og afslappethed har ikke den faste betydning, som 
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de oprindeligt havde.  De er, ud fra Baudrillard, i højere grad flydende og symbolske, og det er 
derfor op til den enkelte elev at tillægge begreberne den betydning, der giver mening for eleven. 
Endvidere harmonerer hans forestilling, om at alt er flydende, kontingent og symbolsk, med vores 
postmoderne videnskabsteoretiske tilgang, og vi har således valgt, at arbejde med ham og betragte 
vores forskningsfelt ud fra hans perspektiv. I projektet er der således søgt at skabe resonans mellem 
vores videnskabsteoretiske tilgang og vores anvendte teori.   
Derudover præsenterer vi forskellige teoretiske tilgange, som vi finder relevante, indenfor 
gymnasieforskning. Disse teorier har andre videnskabsteoretiske udgangspunkter end den 
postmoderne, og det er ikke dem, vi deler forståelser med, men derimod disse vi har forsøgt at 
udfordre. Samtidig bruger vi dem som alternative perspektiver, hvorved tendensen til at lave 
entydige analyser og endegyldige konklusioner mindskes, og der reflekteres i stedet over empirien 
og dets temaer.   
 
I forhold til vores metodiske overvejelser har vi med den postmoderne tilgang, som nævnt, den 
forståelse, at vores forskningsmetode ikke kan løsrives fra vores videnskabsteoretiske 
udgangspunkt. Alle vores metodiske overvejelser er således postmodernistisk forankrede, og derfor 
har vi i empirien haft ambivalenser, modsigelser og paradokser for øje. Samtidig har vi haft fokus 
på det umiddelbare og det øjeblikkelige. Brugen af fokusgruppeinterviews harmonerer med vores 
videnskabsteoretiske tilgang, da deltagerne gennem fokusgruppens interaktion udtrykker sig og 
kommenterer hinanden, hvorved elevernes betydnings og meningsdannelse synliggøres, og på 
baggrund af deres diskussion får vi mulighed for at undersøge elevernes holdninger, 
selvfølgeligheder og dilemmaer. Yderligere er vi, som nævnt, bevidste om, at vi ikke er neutrale 
forskere, og vi er derfor med til at skabe det empiriske materiale, som ligeledes harmonerer med 
den postmoderne optik. Samtidig arbejder vi med empirien ud fra vores teoretiske perspektiv, 
hvorved der ikke ’dukker noget op’ i empirien uafhængigt af vores teoretiske forståelse.  
 
Som postmoderne forskere er det ambitionen at skrive diversiteten frem og ikke spore ting tilbage 
og finde sammenhænge. Da vi har valgt dette udgangspunkt, betyder det samtidig, at fokus ikke kan 
være på uligheder og udviklingsmuligheder. Med Baudrillard kan vi således ikke give en forståelse 
af sammenhænge og personlig udvikling, og vi kan med projektet ikke fremlægge nogen løsninger. 
Dette er dog heller ikke ambitionen, da det ud fra Baudrillard ikke kan lade sig gøre, da vi således 
ikke ville have øje for kompleksiteterne og diversiteten. Derimod kan det med Baudrillards teori 
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blive muligt at sige noget andet og anderledes om elevers identitetsskabelse. I denne forbindelse er 
det væsentligt at pointere, at vi med en postmoderne tilgang, med udgangspunkt i Baudrillard, kun 
kan sige noget om øjeblikkene, og den viden, der fremgår i projektet er blot én repræsentation 
blandt mange andre mulige repræsentationer – længere rækker teorien ikke. Dette harmonerer dog 
fint med vores videnskabsteoretiske optik, da det ikke er vores ambition at finde sammenhænge, og 
da alt er flydende og fragmenteret. Endeligt er det relevant at være bevidste om, at projektets 
materiale udelukkende er vores fortolkninger af feltet, der bliver repræsenteret. Mere favner 
projektet ikke - men det kan, i forlængelse af ovenstående repræsentationskrisediskussion, 
diskuteres om det overhovedet er muligt at sige mere. 
 
Opsamling: lykkedes vores projekt med Baudrillard? 
I projektet har Baudrillards teoretiske perspektiv været brugbart, da det i empirien er tydeligt, at 
eleverne definerer sig ud fra forskellige og modsætningsfulde betydninger og meninger. Baudrillard 
har således givet en teoretisk forståelse af, at feltet er flydende og komplekst, hvor der ingen faste 
kategorier og sammenhænge er, og hvor betydninger og meninger hører øjeblikket til. 
Endvidere fortæller eleverne om, og referer til, begreber og udtryk, der tillægges andre, og flere 
forskellige, betydninger, end de oprindeligt havde. Baudrillards perspektiv har derved været 
brugbart til at give en teoretisk forståelse af, at eleverne i deres fortællinger trækker på symboler og 
tegn, og at det er op til den enkelte elev at tillægge begreber og udtryk betydning. 
Dog har Baudrillards forståelse af subjektet ikke givet os en teoretisk forståelse af eleverne, som 
kedsommelige, bedøvede og ligegyldigt anlagte, da de er selvreflekterede og velovervejede, og da 
de i højere grad definerer sig ud fra socialt samvær og relationer end ud fra medieverdenen. Men 
selvom eleverne ikke kan betragtes som livløse forbruger af medieverdenen, er de forbruger af 
materielle objekter som tøj, café-turer, fester og mad m.m.. Med disse objekter har vi, ud fra 
Baudrillards teori, kunne forstå, hvordan eleverne selv bliver undermineret til fordel for den tegn-
værdi, objekterne tillægges. Det er således igennem forbruget af disse objekter, vi kan se, at 
eleverne skaber identitet. Måske Baudrillard har fat i en væsentlig pointe, når han fremhæver, at 
subjekter aldrig vil opnå tilfredsstillelse, da disse vil fortsætte deres forbrug af tegn-værdi og blive 
ved med at købe materielle objekter, hvilket ligeledes er tilfældet for eleverne på Nordgymnasiet, 
hvor tøj og udseende betyder en del. Med Baudrillards perspektiv er det også lykkedes at forstå, at 
tegn og symboler får betydning for sociale relationer og indikerer social status. Fx går der ingen 
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elever på Nordgymnasiet, der har hanekam, er lidt for frisindet eller som ryger hash – der er højst 
én, der skiller sig ud ved at gå med solbriller eller ved at have et andet etnisk udseende. Yderligere 
kan vi, med udgangspunkt i Baudrillards teori, se, at der i elevernes meningsdannelser bruges 
udtryk og betydninger, hvor der ingen faste mønstre eller rationalitet er bag. Ligeledes kan vi se, at 
der ikke eksisterer nogen universalitet i de tegn og symboler, de referer til, da de bliver til alt 
muligt.  
 
Samlet set mener vi derfor, at eksperimentet med Baudrillard er lykkedes. Vi har ikke alene opnået 
et anderledes perspektiv på samspillet mellem unge, identitet og uddannelse, men vi har også 
udfordret den moderne forståelse af sammenhængen mellem identitet og uddannelse, og udfordret 
de antagelser, vi selv havde på forhånd. Den moderne forståelse af uddannelse og identitet har vi 
udfordret, idet gymnasieelevernes identitet ikke er statisk, da det i vores undersøgelse viser sig, at 
eleverne skaber mening samt identitet ud fra flertydigheder og kompleksiteter, og at deres identitet 
er under konstant tilblivelse og derfor hører øjeblikket til. Det, at eleverne mestrer de 
kompleksiteter og ambivalenser, de møder i gymnasiet, er netop det, der har udfordret vores 
antagelser.  
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Erfaringsopsamling 
Tilbage ved projektets begyndelse, hvor vi havde fundet de elever, der ville deltage i et 
fokusgruppeinterview, strømmede det med spørgsmål i forhold til: hvad skal I bruge det til, og hvad 
vil I finde ud af? Elevernes spørgsmål har nu, her ved projektets slutning, givet anledning til samme 
refleksioner – hvordan kan vi udsige nogle logiske og faste slutninger på et projekt, der fremfor alt 
handler om proces? Når vi har en ambition om at åbne op og have fokus på brud samt paradokser, 
kan vi så konkludere, uden vi ser helheder og sammenhænge? Vi har derfor valgt, at undvære en 
traditionel konklusionsafslutning og erstattet det med en erfaringsopsamling, da vi mener, denne er 
mere i tråd med det, vi ender ud med i vores postmoderne udforskning.     
I denne erfaringsopsamling vil vi besvare vores forskningsspørgsmål: Hvilke betydninger har unges 
deltagelse i gymnasiet for identitetsdannelse? Hvordan bidrager en postmoderne metodologi til 
perspektivering af samspillet mellem unge, uddannelse og identitet?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D: ja jeg tror der er stor forskel på hvad 
kammeraterne betragter som en rigtig 
gymnasieelev og hvad lærerne, jeg tror 
kammeraterne er rent socialt, det er om 
man er en frisk fyr, og om man kan 
drikke en masse øl og så er man en rigtig 
gymnasieelev, og lærerne ja, det er vel 
noget med om man er engageret og om 
man afleverer til tiden, jeg tror også at 
læreren går op i om man er en flink fyr og 
om man godt kan snakke på tværs. (Bilag 
1: 18) 
 
D: en god gymnasieelev, det er sådan noget med 
at deltage, deltagelse i samfundet og tage stilling 
til problemer og skrive læserbreve indtil aviser og 
om at der ikke er flere cykelstiger og sådan noget, 
så på den måde tror jeg de giver os egenskaber til 
at vi kan reflektere over ting i samfundet fra et 
større perspektiv, og hvad der lærers i fagene som 
i samfundsfag og dansk og skrive læserbreve og 
kronikker og alt sådan noget 
P: Og studietur måske også, altså vi får det godt 
socialt der. (Bilag 1: 13) 
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Igennem elevernes fortællinger tydeliggøres det, at eleverne ikke kun bruger gymnasiets fag til at 
skabe identitet ud fra Eleverne skaber ligeledes identitet ud fra gymnasiets placering, ud fra de 
sociale aktiviteter på gymnasiet, og mest af alt skaber de identitet ud fra den konkrete kontekst, de 
befinder sig i. Identiteten er derfor ikke bundet til en afgrænset kerne, men det er en 
skabelsesproces: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identitet er en løbende proces, der hele tiden ændrer sig. Gennem de unges deltagelse i gymnasiet 
eksponeres de til tegn og symboler, ikke længere indebærer en specifik betydning. Derfor 
symboliserer, de udtryk, eleverne benytter sig af, kun den værdi, eleverne og deres omgivelser 
tillægger dem. Ud fra vores empiri og analyse har vi erfaret, at eleverne formår at skabe mening og 
identitet i det hypervirkelige og fraktale - eleverne mestrer det komplekse.  
Udforskningen af dette projekt var igennem en postmoderne metodologi, der har været med til at 
åbne op for nye og anderledes måder at forstå og se på samspillet mellem unge, uddannelse og 
identitet. Perspektivet, at de unges meningsskabelser foregår i samspil med deres gymnasiekontekst, 
bidrager til, at gymnasiefeltet efterlades mere komplekst, end vi fandt det i begyndelsen. Eleverne 
formår at skabe mening og identitet ud fra det øjeblikkelige, da de skaber mening ud fra symboler 
og tegn, som hele tiden tilskrives nye og forskellige meninger. Meningstilskrivelser forgår i 
samspillet mellem eleverne og symboler, men meningstilskrivelser opstår dog flygtigt i brud og i 
øjeblikket, da de er momentale og fraktale. 
(..)det der med at skabe sin identitet ved at 
vælge Nordgymnasiet det er da hvert fald 
herude, der har vi 4 gymnasier, der vælger 
man også lidt identitet, hvem vil man gerne 
være når du går på Nordgymnasiet, man 
repræsenterer noget. (Bilag 2: 2) 
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Perspektivering 
Vi kan, som forskere, samle en masse erfaringer og få indblik i mange forskellige fortællinger, og 
uanset hvilke erfaringer vi gør os igennem dette projekt i forhold til identitetsdannelse, så skaber 
eleverne forsat identitet, da det er en kontinuerlig proces. Som ovenstående interviewsekvens viser, 
er foranderlighed et vilkår i de unges situation. Ideer og meninger skifter hele tiden og nye 
betydninger opstår. Selvom det kan betragtes som en begrænsning, at vi med projektet ikke kan 
komme med ‖rigtige‖ og endegyldige svar, betragter vi det som en kvalitet.  
 
Endvidere kan en begrænsning ved projektets tilgang være, at der ikke er fokus på skolen og 
uddannelsens effekter, da vi ikke arbejder med kvantitative metoder, der har statistiske resultater 
som formål. Ud fra projektets erfaringsopsamlinger kan vi ikke uddrage et repræsentativt billede på 
elevernes identitetsskabelse, da eleverne skaber mening og identitet på forskellige måder, og 
identiteten er flygtig og foranderlig. Samtidig er erfaringsopsamlingerne ikke en repræsentation af 
elevernes identitetsskabelse men udelukkende vores fortolkninger af dette. Dog kan projektets 
erfaringsopsamlinger være med til at øge forståelsen af identitetsdannelse i gymnasiet. 
I forlængelse heraf er en af kvaliteterne ved projekts erfaringsopsamlinger, at de lukker op for andre 
måder at betragte identitet på. De bidrager med et anderledes perspektiv, der betoner kompleksiteter 
og samtidig tilfører ny kompleksitet til feltet. Vores erfaringer er, at det er muligt at udforske 
identitetsdannelse i gymnasiet ved at se på elevernes betydnings- og meningsskabelse.  
P1: Det synes jeg også er meget sådan noget der
skifter, altså, det skifter hele tiden, synes jeg, så 
har man måske den idé om at man vil være det 
der og det der, så har man måske den idé i et 
halvt år, og så skifter det (..). (Bilag 2:33) 
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